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DISECCION Y IDMINISTRACIOlí: 
Suheta esquina á Neptu&a 
HABANA. 
Precios de suscripción. 
Í 12 meauB.. $21.20 oro C i d . . . . 3 ja.. . . 
l ü i n e B e a . . 






3 Íd...V 4.00 „ 
12 meaes., §14.00 pff 
6 i d . . . i í.00 w 
3 id . . . - 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
DStL 
D I A R I O D E LA MARIN/ 
Restablecida la agencia de este pe-
riódico en el pueblo de ViSales, p ro-
vincia de Pinar del Río, ha sido nom-
brado para desempeñar la el Sr. don 
Eduardo Chirino. 
Habana, 27 de A b r i r de 1900.—El 
Administrador, t7o«6 itía Villaverde. 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la M a r i n a . 
AI. OIAKU) I>F. I.A UTA RIÑA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid, Mayo 8. 
R E P A T R I A D O S 
Ha llegado á Barcelona ol vapor correo 
de rilipinas conduciendo numerosos in-
dividuos del ejército qae han sido prisio" 
ñeros de los tagalos. 
, LO DE B A R C E L O N A 
Aumentj la gravedad de la situación en 
Barcelona. 
Sarlian reproducido las manifestacio-
nes tumultuosas de los estudiantes catala-
nes de aquella universidad. Con est e mo" 
tivo, se ha ordenado el cierre de aquel es. 
tablecimiento docente. 
D A T O E N T A R R A S A 
• El señor Dato ha llegado áTarrasa. La 
ailba con que allí se le recibió fué todavía 
más estruendosa que las de Barcelona y 
¿Unresa-
Algunas fábricas se haa cerrado para 
«vitar que el ministro las visite. 
E L V I A J E REGIO 
No se ha desistido del viaje regio á To 
ledo, pero se ha aplazado en vista de los 
actuales sucesos-
E L C I E R R E D E P U E R T A S 
Se dice que el jueves, además de las 
puertas de los establecimientos, se cerra 
rán los teatros y habrá una huelga de 
cocheros. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32 -20. 
opinión of the members of the ü a b i n e t 
is that the U n i t e d States is respon-
s ib lé . 
W H A T N B E L Y S A Í S 
New York , May 8th.—Ohas. F . 
Neely saya that the shortage is dne 
merely to a clerical error. H i s friends 
assert that i t is simply tbe resnlt of 
confliot between the W a r Depart-
ment and the Post Ofüce A n t h o r i -
ties, i n Cuba- • 
ROOT A B O U T T H E T E A O H B R S 
T R I P 
Washiogton, May 8th.—Secretary 
Root has wr i t ten to Pres.ldent E l l io t , 
f Ha rva rd Univers i ty , referring to 
the bomiog v i s i t of tbe Cuban teachers 
to the Uni ted States to attend the 
Sammer course at that Univers i ty . 
He says that great resnlts are expect-
ed from same. 
He says also that the Cubana are 
behaving themselves a d m í r a b l y . 
T H E U N I T E D P R U I T 
O O M P A N Y . 
Kinston, Jamaica, May 8th.—TAe 
UnUed Fruit Oompany, w i l l expend 
over $500.000 i n i ts f ru i t plantat ions 
in the laland of Cuba and i t is to be 
expeoted tha t the output w i l l be about 
one thousand bár re la a day. 
TO A S S A S S I N A T E 
L O R D R O B E R T S 
London, England, May 8th.—The 
Standard, of thia Ci ty hears that there 
is a plot to assassinate Lord Roberts. 
The Goverment is whol ly igoorant 
about the matter. 
Plata $1 ¡S 
Idem 50 cts Vo 
Idem 20 ota ^ 
. . . . . . Uo 
' " V 30 
Idem 10 cts 
Idem 05 cts 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem idem de 26 á 50 idem. . . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
a m o s P O S T Í L X . E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-




Servicio de la Prenaa Asooíada 
Nueva York, mayo 8 
E L H A V A N A 
Procedente del puerto de su nombre ha 
llegado el vapor H a v a n a , de la casa de 
Ward, sin novedad. 
LOS NAUFRAGOS 
D E L VIRGINIA 
Loa quince hombres de la tripulación 
del vapor americano V i r g i n i a que al 3" articulo 31 á 
perderse este en los bajos del Diamante, f Intelectual} 
cerca del cabo de Hateras, se embarcarotfi 
en el segundo bote y estuvieron perdías, 
han parecido- A 
. ¿QUIEN E S R E S P O N S A B L E ? 
En el Consejo celebrado por bfe secre-
tarios .lioy, bajo la presidencia/del Presi-
dente Me Kinley, han discutido la cues-
tión de sobre quién raca l̂a responsa-
bilidád por el desfalco que/se atribuye á 
Chas P. Neely. Parece qjfe la opinión ge 
neral entre los secretadlos se inclinaba á 
opinar que los Estaápos Unidos son los 
responsables por esa Cantidad. 
L O QUE DjpOE N E E L Y 
Neely, el empleólo de correos, dice que 
•1 desfalcóos deb* ex ilusivamente á erro-
res materiales ojn las cuentas y que no 
hay culpabilidad 
Sus amigos Apiñan que el desfalco es 
sencillamente WQ\ resultado de una lucha 
entablada entiPg el ministerio de la Guerra 
ylasautoridalies postales de Cuba. 
R O O T A B C E R C A D E L V I A J E 
El Secreta»io Root ha escrito al presi 
dente Elliot, « 9 Harvard, con motivo del 
proyectado «viaje de les maestros cuba 
nos á los Es«ados Unidos, para asistir á 
las clases deMequella universidad durante 
el prérirao juerano y refiriéndose á la im 
portancia d K i susodicho viaje, dice que se 
eaperan fi»andes resultados del mismo 
DicetanMbión que los cubanos se están 
portan^R admirablemente. 
O M P A S T A F R U T E R A 
n de Kingston, que la Compañía 
a Unida piensa gastarse más de 
00 en sus fincas de Cuba y que es 
arar que de esta modo logre una ce-
de más de mil barriles de frutas al 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, mayo 8 
medio dia. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomarolal, 60 d/v. de 
3i & 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
quaros, á $4.84.5i8, 
Cambio sobra París 60 div., baaquaroa, á 
5 fr. IS . !^ . 
Idem sobre Hamburgo, 60 dp. , banque-
ros, á 94.5t8. 
Bonos registrados da los Estados Cuidos, 
4 por ciento, á 114.3i4. 
Centrífagas, n. 10, pol. 98, costo y flete 
an olaza á 2 3̂ 4 o. 
Centrífagas en plaza, á 4.7[16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.15116 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3(4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendidos hoy en plaza: 
10,000 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á 
113.15. 
Harina patent Minnesota, & $3 83. 
Londres, mayo 8 
Azúcar de remolacha, & entregar en 33 
lías, á lOs. 6 d. 
Azúcar oentrífaga, pol. 96, á 12 4. 9 d. 
Masoabado, á 12 s. 4} d-
Consolidados, á 100 5(10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Caatro por 100 español, á 72.1(1. 
París , mayo 8 
Renta 3 porf ían to, 101 francos. 
{QydMprohibida la reproducción de 
h&^telegramas que anteceden, con arreglo 
la Ley de Propiedad 
día, \ 
U N C O M P L O T 
[cen de Londres que el S t a n d a r d 
Aquela ciudad asegura que exista un 
iplot para asesinar al general Lord 
'arts. E l gobierno no sabe nada del 
feto* 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATES PRUSS SERVIOS 
New York, May Slh. 
T H E S. S. H A V A N A 
New York, May 8 th.—Ward's line 
ijamer Havana, from di to has a r r iv 
I ^ I R G I N I A ' S M E N R E S C U E D 
[Norfolk, Va., May 8th.—The flfteea 
lien that took the second boat from 
ie American steamer Virginia vhen 
ie was wrecked on Diamond Sohoals, 
[ff Cape Hatteras, as wired on the 
ftb. inst . have been found and resoned. 
W H O I N R E S P O N S I B L E ! 
E D I T O R I A L . 
Rumora of an np 
ris iog in Santa Clara 
province have been 
rife since Sunday 
but, not wish ing to give undue impor 
tanca to the matter, the DIARIO DE L 
MARINA, made no reference to the 
sensational stories reechoed by va r ióos 
of onr local contempories, pending 
receipt of reliable details from i ts own 
correspondents in Las Vi l las . 
These advioes, since received by malí 
and wire, conflrm onr or iginal opinión 
that the so-oalled ootbreak is whol ly 
without pol i t lca l signifloance,—merely 
the isolated appearanoe of bandits in 
districts insnflciently protected by th 
Rural Guard. Indeed, the Mayor o 
Remedios, who, in his excitement 
telegraphed the Mi l i t a ry Governor for 
American regulara to proteot the tovf n 
has been sharply called dowo by C i v i l 
Governor Gómez, for thas lending fuel 
and color to tbe sensational stories 
already afloat in Havana, and wbioh 
have been reechoed and given unmerit . 
ed prominence by several of onr es 
teemed con/reres. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 





na Post urges u pon-
the Government of Intervent ion the 
adoption of measures oaloulated to eu-
conrage Enropean emigrants—those 
from the Caaary Islands and the 
Spanish agr icul tnral provincea ee-
pecially—to oast their lots w i t h New 
Coba. 
We are glad to have the cooperation 
and sopport o í the Post i n a work 
wbich oannot but pro ve advantageous 
to th i s Island. 
THE Havana Post, wb ich Woold ap-
pear to be largely inspired, intimates 
that the American M i l i t a r ; Occnpation 
of Cuba w i l l be continued for some 
time to come. Capital ists , then, need 
have no fear, that their inveatments 
here w i l l be left at the merey of any 
unstable government. 
Washington, D , C , May 8th.—The 
)abinet has considered at its meting, 
sday, whether the Uni ted States or 
(aba ia responsible for Chas. F . 
Uely'a shortage, i t seemad that the Luisas... 
T H E stops being taken by Genera^ 
L E E to have another hospital for the 
A r m y of Occnpation and additional 
offleera qnarters construoted at Camp 
Colombia (Marianao), are the latest 
incidents cited to confirm the reports 
predict ing the early evaouation of 
Cuba (?) by United States troops. 
O F I C I A L . 
Yalor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la amerlcan: 
Centenes $4-82 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE Lá PLAZA 
Mayo 8 de 1900. 
A z o o A R K S . — E l mercado sigue en los 
mismas condiciones de quietud y firmeza 
que anteriormente avisadas. 
Se han vendido varias partidas, de tras 
bordo, para la especulación y consumo: 
1424 sacos centrífuga, pol. 93(95i, de 5 | 
á 5.44Í rs. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 98(96i, 5.1(2 á 5.5(8. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89,4.3(8 á 4.112. 
reales. 
T A B A C O . — E l mercado continúa en las 
mismas condiciones anteriormente avisadas 
CAMBIOS.—Con escasa demanda el mer-
cado ha declinado una fracción, á pesar de 
seguir escaso el papel sobre todas las pía 
zas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20i á 201 por 100 ?. 
. . 3div 2 1 M 2 1 f por 100 P. 
París, 3 div 7 á 7 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 15i á 15i por 100 D 
Hamburgo, 3 div á 6 por 100 P 
E. Unidos, 3 d i v . . . . . lOft á 10i por 100 P 
M O N E D A S K X T R A N J K R A S . — Se cotizan 
boy como sigue: 
Oro americano lOf á 10i por 100 P 
areenbaoks - 10| á 10i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
guJero 101 á 10i por 100 P 
VALOBKS.—Con poco movimiento , la 
Bolsa ha regido muy floja hoy según lo de-
notan las siguientes operaciones: 
2)0 acciones F. Unidos, 77i. 
20 acciones Cárdenas y Júcáro, á 98i. 
450 acciones del Gas, de 18f á 18i 
mm 
, )4 Yneat ín : New York. 
, 15 Drizaba: Veraornz y ese. 
16 Habana: Nueva York. 
, !•{ Cataluña: Cádiz y eso. 
18 Alfonso X I I I : Veracruc y ets, 
, 15 Euscaro: Liveroool. 
S A L D R A N 
Mayo 9 Olivette: Cayo Hueso y Tftmps. 
9 Viftilanola: New York. 
. . 10 Sardinia: Hamburgo y eso. 
. . 12 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa 
. . 12 México: New York. 
. . Vi Conde Wifiedo: Cornfia y ais. 
. . 15 Yucatán: Veraoru* y Prosfreso 
. . 15 L a Navarre: Cornüa y esc. 
16 Orizaba: New York. 
19 Habana: N , York. 
— 20 Alfonso X I I I : Coruüa y eso. 
20 Paerto Rico: Barcelona. 
23 Vigilancia: Veracruz. 
V A P O R E S COSTEROS 
S B E S P B H A N 
Mayo 13 Kelna de los Angeles, en Batabaná pro-
procedente de Cuba y eso. 
20 Antlnógenea Menendei, en Batabauó, 
procedente de Cuba y esc. 
BAX.ÓRAM 
Majo 10 Autlrógenes Meuéndac, de Batabanó pa-
ra Cieníuegos, Casilda, Tunai , Júearo , 
Manzanillo y Cuba. 
Bita: para Cabafias, BahfftHoadt, B i -
Blauco, San Cayetano, Dimas, Arro-
ro i y L a Vé. 
Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegoa, Casilda, Tanas,Júoaro,Mau-
tanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tardo para Sagua y Calbarlén, regresando los l u -
nes.—Se despacha á bordo-—Viuda de Zulueta. 
( 1 0 A D I A N A , de la Habana loa sábados i las 5 d» 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
S'á y Onadiana.—Se desnacha á bordo. 
- . 15 
17 
P Ü B S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 7: 
Da Tampioo en 4 dias vap. alemán It tr ík» , capitán 
Thompson, tiip. 29, tons. 226 J, con carga gene-
ral, á Z i l d o y cp. 
N. York en 4 dias vap. am. Seguranca, cap. 
Hansen, trip. 72, tons. 4,088: con carga y pa 
sajeros, á Zaido } cp. 
D í a 8: 
De Miami vap. am. Miami, cap. Delano. trip, 44 
tons. 1749, con caí ga, correspondencia y pasa' 
ieros, Zaldo y cp. 
N. Orleans en 3 dias vap. am. Algiers, capitán 
Birney, tiip. 31, tons. 2291, con carga general y 
pasajeros. 
Liverpool en 17 dias vap. esp. Alicia, capitán 
Ruiz, trip. S*», con carga general, á J . Balcells 
y cp. 
Montevideo en 73 dias boa. uruguaya Francisca 
Nadal, cap. Ponte, trip. 13, tong' 397, con ta-
sajo, & Q Liesada, Pérez y cp. 
Hamburgo y escalas en ?3 días vap. alemán 
Sardia, cap. Pichn, trip 62, toas. 8611, con 
carga general, á B. Ueilbnt y cp. 
Nessau en 13 dias gol. ing. Primroaar, capitán 
Torres, trip. 5 tons, 19, en lastre, á P. Carrillo. 
Nassou en 13 dias gol. ing. Minnie, cap. Bor 
das, trip. 4, tons. 14, en lastre, á la orden, 
Pto. Cortód en 3 dias vap. ings. Ardanmohor, 
cap. Jamieson, trip. 28, tons. 2Q8I, con gana 
do, á L . V. Placé. 
Salidas de t r avesé 
Día 7:' 
Para Matauzis vap. ings. romino, cap. Kandle. 
Cárdenas vap. ingí. Qlengoil, cap. Dayldson. 
Ola 8: 
Para Miamí vap. am, Miamf, cap. Delano. 
GotizacióD. oficial de la B{ privadi 
Billotoa del Banoo Español ád la Isla 
de Cuba: 7¿ á 7t valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 831 á 83| por 100 
MOTIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E o el vap. amer, V I G I L A N C I A . 
Da Veracnir Sres, Jnlia S. Dugnet—J. D. P l í n -
" ce—O, J , Darán—F. Seiffert—H. Pairee—José P , 
Valdés—Oácar Ileyneche—F. Bouemelis — Juan 
- Mugica—Santiago LApez—Antonio Poncg—J. 1̂ 5-
• pez—Raúl López—Carlota Renden—Miguel Pérez 
—Juana Pérez—A, González—M, Bi iogos—José 
del Caven—P, Lorenzo—Mariano Miralvez—F. A -
reytio — Esteban Somovella—M. Lamsdrid — B . 
Fuentes—M. González—G. Regalado—José Gon-
«alez—Juan B. Sansores y 3 más—Domineo Pérez 
J uan Munar—S. Izuc— E . Braohe'—José J . Nava-
rrete—P. M. Uaeno. 
E n el vap, am. S E G U R A N C A , 
De N. York: Sres M. Me Coid—E. J . Daly— 
Salvador Martínez—M. Orsiine— J , Castil lo-rA, 
Jackson—C, Maguer—8 asiálicos. 
E n el vap, am. M I A M I : 
Da Miamí: Sres, J . A. Huan—V, S. Smith—T, 
Rivero—B. Zarette—J. Pérez— G. A. Pega—V. 
Barachez—C. Martínez—U, y ¡n'-í Roque—J. S> 
Donglos—D. Mise. 
S A L I E R O N 
E n el yap. am. F L O R I D A : 
Para C. BuesoyTampa: Sras. Manuel á i a r e z — 




F O N D O S P U B L I C O S , 
Obligaolones A yuntamtento 1? 
hipoteca 112 á 
Obligaciones Hipotecarlas del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . 162 á 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . 65 á 
A C C I O N E S , 
Banco Mspafiol de la Is la de 
Cuba 81 i á 
Banco A g r í c o l a . . . , . 10 á 
Banoo del Comercio • 30 i á 
Compañía de Ferrocarriles Cni 
dos de la Habana y Almaoa -
n u de Regla (L imi tada) . . . . 77 A 
dmpafiía de Caminos de Hie-
nro de Cárdenas y J á c a r o . . 98} & 
Compañía de Caminos de Hie-
rrro do Matanzas & Sabanilla 87 á 
Co? Cabana Central Railway 
Limitad—Preferidas 
Idem Idem aoolones. 45 
Compañía del Ferrocarril del 
Oesto 140 
Compañía Cubana da Alum-
brado de G a s . . . 
Bonos Hipotecarios da la Com-
pañía da Ras Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioaua Consol idada. . . . . ! 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Red Tale/¿nl<ia de la Habana 
Compañía de Almaoenei de 
Hacendados. . . . . . 
Empresa do Fomento j m r o 
gaoióndal S u r . . . , . . . o . . . . . < : 
Oumpafiía de Almacenes de Da 
báslta da U t í a b a n a . . . . . . . . 
Obligaoionea Hipoteoariaí ds 
Clenfaegos j VUlaa lara . . . . 
Compañía de Almaoenea á t 
Santa C a t a l i n a . . . . . . c . « . . . . a 
fcüQuctU ds A»úv»r da Uárd» 
nai. 
AeolOU8S. . . . . . . . . . . i i .<a] 
Obltgaolanes. Serla A . 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Oróalto Tonltorlal tilpotecaxla 
de la Is la de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Vívereac. 
FeirooarrU de Gibara á Helguin 
Acciones . . . . . . . . . . . . 
ü b l l g a o i o n e s . u . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril da San Cayataita 
i Vlfiales.—Aúdones 
Obl igao iones . . . . . . . . . . . . . . . . 

















































L O N J A D E V W Ü M S i j S 
VauUs tiitituá&áa U dia 8. 
Aimmént 
25 i ] pi vino navarro Villa-
franco $52 los 4 j4 
12 4? id. id, id $52 los 4 4̂ 
10 p2 vino Jové tinto $45 una 
20 2) p2 id. id. id $46 las 2 j2 

















10 hi vino dulce $8 
10 hi id ŝeco $8 
60 p] vino tinto Torres... $46 
30 c; cognac Bisquit $10 
10 c¡ id. Coro $18 
25 c; id. Dessandier... $8 
15 La Tropical Lager.. $8i 
7 Scbletz $12i 
25 B] harina Vencedor $6.10 
2 b; jamones Internacional $19 
4 quesos Gruyere $25 
2 id. imitación $22 
5 C2 ménades cerdo $' t i 
15 c¡ anís Mahon La V i d . . $10 
30 q cognac Robinson.... $4.50 
20 c; anis El Moro $6 
10 gfá. ginebra Vonderflip-
pen $4 
350 litros cognac Robinot.. $0 50 
uno 
uno 
V A P O E K S D H T R A V E S I A 
S B E S P E S A D 
Mayo 9 Olivette: Tampa y esc. 
9 City of Washington: N . York. 
9 Alicia: Lirerpool y esc. 
9 Sardinia: Hamburgo y eso. 
. . 10 Widdrington: Mobiia. 
. . 11 Catalina: Barcelona y eso. 
— 11 Conde Wifredo: New-Orleans, 
12 Mascotte; Tampa y K a y W¿»i, 
Entradas de cabotaje 
Ola 9: 
De Cárdenas gol. RosHa, pat. Piezas, con 400 ba-
rriles azúcar 
Cárdenas gol, Juan Toraya, pat, Alemany,. con 
510 sacos azúcar, 
Mariel gsl. Altagracia, pat. Palmer, con Í0J 
pacas heno, 
Sts, Ciuz gol, Josefa, pat. Gil , con 200 quinta-
les cebollas y 200 sacos carbón, 
Sta. Cruz gol, J jven Manuel, pat. Masip, con 
6CQ quintales cebollas, 
Sta, Cruz gol. Amistad, pat. Mas, con 100 qqls. 
cebollas y 100 caballos leña, 
— Dominica gol, María Magdalena, pat, Blanco, 
con 470 sacas azúcar. 
Cabañas gol. Caballa Marino, pat. Inclán, con 
400 sacos azúcar. 
Cabanas gol. Joven Fi lar , pat. Alemany, con 
360 sacos azúcar y 102 bocoyes miel. 
Despachados de cabotaje 
Dia 8: 
CT-No hubo. 
Bnqnes que han abierto registré 
D í a 8: 
Para Coruüa, Barcelona v escalas, via Stgo, de Cu 
ba, vap, tsp. Conde Wifredo, cap, Jauregui 
zar, por L , Saeuz y cp; 
N, York vap, am. City of Washington, cap. 
Johnson, por Zaldo y cp. 
Tampa, vlaj Uayo|dueao, vap. am. Olivette, 




Para Matanzas y otros vap. ings. 
Rtndle, por J . Astorqui. 
De tránsito, 
Dia 8: 
N. Yoik vap. alemán Ithak», cap. Thompson, 
por Zildo y cp, 
De tránsito. 
Miamí vap, amer. Miamí, cap, Dalana, por 
Zaldo y op. 
E n lastra, 
Mobila gol, am, Mobal Hoaper, cap. Hooper, 
por R P. Santa Ma.ía, 
S n lastre, 
N, Orleans vap, esp, Pto. B¡ 
por C , Blanch y op. 
93 i sacos azüoar 
C . Hueso gol am. Emily B. 
Molina y Hnos. 
E u lastre. 
Tamplco vap, alemán Sardinia, cap. Piehn, 
por E , Heilbnt y op. 
E n lastre. 
cap, Felegrí, 
cap O fe, por 
Baques cou registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrer, por F . ' Pagés , 
N. York vap. am. Vigilancia, cap, Eeyncids, 
por Zaldo y Cp. 
COMPAÑIA 
k m m ceras treiicoiei 
V A P O R 
NEÍMMIES UW, 
T E AS ATLANTICOS 
D B 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
3-86 j ^ 14 L * NaYftííe; Veracriu. 
capitán P E E D E I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C o m ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B t . M a s a i r e 
sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amér ica del 
Sur. 
La carga te recibirá finicámente el dia 
12, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacó y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán ins oon-
clgnatarioi, BBIDAF, MÜNT'803 y Op., 
ámargu t* nUsa, 6# 
. . . . 10 fi 
El vapor eapaCol de 5,500 tonelada! 
CONDE WIFREDO 
Capitán Janregnlzar 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 
12 de Mayo á las cuatro de la tarde con 
escala en 
SANTIAGO DE CUBA 





Admita pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga ligera^ Inolaso 
tabaco. 
Para mayor comodidad do loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa nme-
lies de San José. 
Informarán sna consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
OFICIOS N. 19. 
c 557 6 Ab 
m m w COMPAHY-
LINEA DE WARD 
Serduli. ragnlar da yapera* aortiat amct'.c&ae 
taiti ioa vinuíloá algnlaíite<: 
HfBe^A YorV: Clenfaegai i Tamyloa. 
Ualmnc Piogreso Campeoht 
ii;;s .• J Voraorns frontera 
Bigt-, de Cnba Tuitpan I M^agana 
Sali h-a Ao Ntteva York VUTA la Habana y paertoi 
da Me<tái> loi miárooles &li * tres da la tarda f p* -
ra la lUn^iia ISÚÍJ'* U Í st l inio» fc i» vn* da U 
t»rda. 
FUllitci ita la Habana para Nasva Yofk M o » les 
míéroolai y los s i b í d c * i l is o¡uca de la tarda. 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . M a y a 2 
H A V A N A . . . . - « . . m. 5 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . m 9 
" C I T Y O P W A S H I N G T O N ~ 13 
O R I Z A B A ~ 1G 
H A V A N A ~ 19 
S E G U R A N C A M 18 
M E X I C O 26 
Y U C A T A N . n SU 
Salidas para Progreio y Vataírua i.v Hartes 1 
ffltiio ¿la, como ilgna: 
S E G U R A N C A J* Mayo 8 
Y U C A T A N ir. 
V I G I L A N C I A «• 52 
O R I Z A B A M 29 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores que ade-
más de la seguridad- que brindan & los' viajeros 
hacen sus viajes on 64 horas. 
Se avisa & los señores pasajeros qae para evitar 
cuarentena en New Yoik se provean de nft certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter eb Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corraB9ond6nola 
•e admitirá únicamente en la admlnlíitraolón ga» 
neral de correos, 
G A B 6 A . — L a carga se recibo on el muollo de 
Caballería salaineute al dU antes de la facha de la 
salida y ae admite carga para Ingletaraa, Hambar-
go, Bremen, Ajusterdain, Rotterdau, Havre y A m -
beres; Buenos Aires. Uoutovideo, Sautoi y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S , — P a r a ñetes diríjanse ai 8r, D . Lonts 
V . Plaoé. Cnba 76 y 78, E l fleta de la rn^a para 
puertos de Májico será pága lo por adelantado en 
monada americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sna oouaigna-
! l i a le 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y*Barcelona.-—HABANA. 
N o s p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n , de los s e ñ o 
r e s v i a j e ro s y c o m e r c i a n t e s á las g randes v e n t a j a s 
que of rece e l B s p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l s e r v i c i o de d i c h a C o m p a ñ í a ahora es e l m á s r á p i -
do, m á s seguro y m á s bara to que n u n c a se ha c o n o , 
c ido e n Cuba. L a t a r i f a sobre b u l t o s que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
ss ahora l a m i s m a que c o b r a r o n loa F e r r o c a r r i l e s 
antes que se i n a u g u r a r a e l s e r v i c i o r á p i d o d e l E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a so en-
ca rga de l l e v a r los paquetes á d o m i c i l i o en l a s e*. 
tac iones en donde t iene sus carros s i n cobra r n a d a 
p o r este s e r v i c i o . S i se necesita u n car ro d e l E x p r e -
so K á m e s e p o r T e í l é f o a o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a d e l Expreso Cubana y P a n A m e r i -
cana e s t á h a c i e n d o todos los posibles para d e s a r r » . 
l l a r sus f ac i l i dades de t r a spor t e en l a I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados wor « i 
p ú b l i c o generoso. 
0 238 78-10 F 
A S I A , AÜ'BICA y A U S T R A L I A , tegún petme-
uoras que se facilitan en la casa oonaignaiafía. 
N O T A . — L a carga deitinada á puertos donde no 
toca el vapor, eerá trasbordada en Hamburgo 6 tu 
el Hay re. i convonlenoia de la Smpresa. 
Kíia vfepor, hasta nueva orden, no admita pasa-
i»* carga sa reciba por 91 mnalla da Ctballaría. 
L a oorrespaudencis adosa reciba por la Admi-
Itlatiaolóa d* Cojrsce. 
A D V J S B T E K C I A I M P O E T A N T » . 
Ksta Empresa pona & la dlapoaiolón da loa aello-
asa cargadoras aña vaporea para recibir oarga an 
uno ó más puertea da la coata Norte f Sur da la 
ftla de Cuba, alempre qua la oarga qn« aa ofraaea 
sea suficiente para amentar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B Ü i G O y tam-
bién para cualquier ciro punto, con traabordo an 
Havre 6 Hamburgo & oonvenienola da la Bmpraaa. 
Para saáa pormenores dirigirás i sat eonalgnata-
nofi 
E n r i q u e H e i l b u i , 
SÍS» i g n a n i o & Á t h a r t a d a 2 4 9 , 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
MENENDEZ Y C O M P . 
VAP0KES COMEOS 
ÉlaCoipaÉ TrasatMolíca 
A IT T B 8 S X 
AFT01TI0_L0PE2 7 r 
E L VAPOB 
ALFONSO X I I I 
capitán P E S O H A M P S 
Haldrá para 
t u l c i 
Z A L D O a® Co. 
C u b a Vñ y 
1 K 
PLANT SYSTEM 
Loa rápídoa y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
, 7 
entrarán por la maüaoa aallendo & h a dos y me-
dia di 1 di» para Cayo Hueso y Tampa. 
B n Port Tampa nacen conexión can los trenes 
de vestíbulo, qae van províatoa de los canoa da 
farrooarril más elegantaa de salón, dormitorioa y re-
fectorios, para todoa los puntos do loa Bstadoa Uní 
doa. 
8a dan billetes directos para lo prinoipalaa pun~ 
toa da loa K sta loa Unidoa y loa equipajea ea despa-
oban desde esto puerto al da au destino. 
J L V I S O . 
Para oonTanienoia da loa aaGorea pasajaroi «1 
despacho de latraa sobra loa Batadoa unidos eitar.4 
abierto hasta última hora, 
Habléndoae puesto eu vi^or la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado que se expide por ai Ür, repre-
sentante del M s i i s é Hospital Seryloe. Ofafcadores 
uuiu. 32, altoa. 
Para mí» ínfofíüss dirts¿tm i sas rapraadatinieí 
aa arta \>\: > . 
el día 30 da Maro á las 4 de la tarda, llevando 
la oorreapondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga general, inolaso taba-
co para dichos puertos, 
Keoibe azúcar, cafó y oaoao en partidas á fleta 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
jón Bilbao, y Pasajes. 
L a s blllatca da pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doa« del día de salida. 
Laa póllsaa de carga ae firmarán por ej Conaig-
uatarlo antea da correrlas, aln cuyo renfaito során 
nulas. 
Se reciben loa dooumontoa da embarque hasta al 
dia 18 y la carga á bordo hasta al dia 19. 
NOTA.—Bata Compatiía tiene abierta una póllaa 
flotauto, asi para esta línea como para todas laa de-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todoa los efec-
tos qua se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención da los aefioroa paaajarns ha-
d a al articulo XI del Eeelamento de paaajea v del ar-
dan j régimen interior da loa vaporea da aata Com-
'Los pasajeros deberán escribir aobre todoa loa bul 
toa ée »n equipaje, au nombra y al puerto da dea-
tino, oon todas ana letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta dtEposlolOn, la Compafila no 
admitirá bulto algano de equipajes que no lleva c la-
ramente eatampaao al nomore y apellido da auduafia 
así aouto al dal onorto da datatlna. 
De tuán pameuores Imoondrá au consigna tar io 
M. C;«l»f.. <)«nl<w nfirn, 3S". 
Bate» .t-i*te--*aat.iiU-= 
El hermoso y rápido vapor Isla de Cuba, 
capitán B. lílanco, reanudará su itinerario 
saliendo do Batabanó para Jala de Pinos 
todos \ú% miórcoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Los despachan en la Habana sus con-
signatarios, Teniente Rey, 23: en Bataba-
nó, los señores J, Qaadreny y Comp,. I n -
dependencia, número 6, y'en Santa 'Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa Fe. 
Nota impoHante.—PsíTa, evitar perjuicios 
y reclamaciones se advierte á los señores 
pasajeros y cargadores que no serán admi-
tidos á bordo sin su correspondiente bole -
tín, ni la carga sin el conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán enlacasaoon-
signataria respectiva hasta una hora antes 
de la salida del buque, 
G5G 15-1 
Saldrán todoa lo» Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Coba, lot va-
pores R B I N A D B L O S A N a E L B S y A N T I W o a B N B S M B M B K r D B B 
haciendo escalas et OIBtfFüBCÍOa, CASILDA, TUNAS, JÜOABO, QJLSIé, 
ÜBÜZ D H I S Ü B y MANZAKILLO. o * * * * 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos Indicados. 
11 próximo Jueves saldrá el vapor 
del Camino de Hierro. después de la llegada del tren directo 
B l v apo r J O S B P I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos loa d o m i n o » o a » 
J « 9 v © S k Bec iba l a c a r r a los j ueves y v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
7S-1 Ab 
Tle Cita Cesíral Hailiais, Limited 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
S B C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha declarado un dlvidendb sobre las Accio-
nes Preferentes de la misma, á razón de 3 
chelines y 0 peniques por acción, á cuenta 
de las utilidades del año social que termi-
na el 30 de junio próximo, y calculado para 
el período que espiró el 31 de diciembre 
del año último. 
Lo que e© avisa á los Sres, Tenedores de 
Acciones Preferentes al portador emitidas 
para esta Isla, á fin do que pasen á cobrar 
dicho dividendo al Banoo Español de la 
Isla de Cuba, que lo pagará en moneda 
española á razón de $Ü'94 centavos en oro 
del cuño español, por acción, mediante la 
entrega de los respectivos cupones con fac-
tura de ellos que formarán en esta oficina, 
Aguiar número 81, presentando previa-
men'e al que suscribe para sucorrronta, 
sus títulos cou sus correspondientes cupo-
nes unidos. 
En esta Secretarla PO facilitará á los 
Srfs. Accionistas ejemplares Impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago so hará todos los 
días hábiles de 13 á y. 
Habana, 5 de mayo de 1900.—Juan Val-
dés Pagés, Secretario. 
C.72S 3 R 
m m 
E L V A P O S 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Mayo 
á laa 4 de la tarde para loa do 




Santo D o m i n g o , 
San Pedro de M a e o r í a , 
Fonce y 
P u e r t o Biee . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
NoÉAiiieMTriislCfliiiMy 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
S u r p l u s : $2 .500,000. 
OFFICES: 
Habana, Cnba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadv. 
Londres, 75 Qresham St. 
Fiscal Agenta of de Oorerumaut of the Unltad 
Statea, 
I t trtransaets all klnds of banking busi-
ness wlth guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the ünited States, Europe and 
Cuba, 
Administrates valúes issued on mortg-
ages of corporatlona, companlea and in-
dividuáis. 
Renta safety-boxea for the keeplng ol 
money and jewela at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
I t has oponed á Savings Bank in all its 
offices, to receíve depoaits from $5 upwarda, 
paying 3 p § interest per annum, 
Receives Money in account Current and 
pays checks againts i t balanne in any 
amount. 
ADVISOEY DIBEOTORS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Fino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba de Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró <k Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager, 
o 704 My 
J a Balcells y Cp., Sa en C. 
CCTBA 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y girau letras & corta 
y larga viat» «obra Novr York. Londrea, Parla, y 
aobro toda* Ua capitales y pueliloa da BapaBa á %£» 
laa Canariaa, o 149 m - 2 7 « 
M i n a s de cobre 
San F e r n a n d o y San ta Hosa . 
Se cita á todoa los acoiouiataa para la junta qua 
tendrá efecto el (Umingo dia 20 de máyo eu loa a»-
lenea del Casino Eapuiíol, calle del Prado, en eata 
ciudad, á la una eu pauto do la tarde; todo a c c U -
nia a deberá ir proviato de Us ucclonea á au nom-
bre, aaf como también de las que repreaanta Jeg*U 
mente; advirtlende que loa que no conenrran s« 
oonsiaera que ronunoiau á «na deroohoa y loa acner-
doa «jue ae tomen por loa concurrentea aerán válldoa 
y fjucutivoa cualquiera .iue aoa el nfimeto d a l ja 
M"" aeiatan. 
l lábana 9 do mayo da lüüO,—Jos¿ F . Santa E u -
lal'a. 5814 i i - 9 my 
I M P O R T A N T E 
¡Alerta acreedores del («obferuo Españolí 
Eae Gobierno hiaolialado doa mesoa improrro-
gablea para redaraai toda olaae de crúlitoa. 
Pasado ese tiempo que vencerá el 80 de Jautv 
próximo, quedarán nulos y sin ningún valor todo» 
loa docatuontoa expodidoa por ol Qobierno eapaiial 
en esia lula, 
Por la gravedad <ic la resolución, y alendo a n 
plaio fatai, aviso con tiempo á mia amígoa y al >&• 
blico en jteuerai, qu1» mlemáa de oomorar al oontv-
do CBRTIPIOASOS L>K LIUKAMIKNTOH, CABOAIÍK-
MES, CEUTIKUJAUOS II\HKUUS DI; EMPLEADOS C I -
vn,i;s AÑO 97, v AitoNAufts J.>K FUERZAS KEQULA-
RKs, admitiré Poderes para por una razonable oo-t 
mlsióu hacerme cargo de reclamacionea en general» 
dentro del término señalado, oon objeto de evitai 
perjuicios íi los íateresadoa, y admitiendo ignal-
mente loa do las pensionistas á laa cnalea aa le an-
ticiparán cantidades si aaf lo desearen. 
Dirigirso á Joto Salvst—Bgido 16, Haban* 
TJégrafo S A L V E T , T E L E F O N O 163» 
Horas de despacho extraordinarias: da 8 a. m. 
1, va.—Loa de provincia aerán atendidos por o » -
•Almoneda p ú b l i c a 
E l T i e r c o 11 del corriente á la nna del dfa, tm 
amatarán eu la calle de Cuba 45 con interven» á a 
del Sr, Reproíiontaato de la resoecti/a C o m p a l ü * 
de Seguros 1R0 cajas fideos Gallegoa amarllioa (i« 
varias clases eu el estado eu búa ae hallen y por 




SaIMBA DB L.AS A N T I L L A S 
T »OLFO » B MBXICO 
S o l a s replares f fijas neosiiei 
Da H A M B D B Q O el 6 do cada mea, para U H A -
B A N A oon eaoala en F U B B T O B I O O 
L a Empresa admita Igualmente oarga para Ma-
causaa. Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Cnba y 
únalqnlar otro pueito da la costa K orto y Sur de la 
Isla de Cnba, sidmpro que haya la oarga aufldeata 
para ameritar la escala, 
Tambión aa reolba oarga COI» C O N O C I M I S í r -
T O S D I R E C T O S para la í a l a de Cuba de les 
píineípalos puertea de í í u r o p a entre otros de Ams-
terdam, Amboroa, Birmlngnan, Bordeanx, B r a -
man, Cnerbourg, Copenhagen, Génova, Qsiaaby, 
Mencheater, Loudree, Nápoloa, Southamnton, S o -
liardam y Plymoutli, debiendo loa oargadorsa dlr l -
g i n e á l o a agentas de la Gompa&ía ea diohospsa-
ioa pava máa pormaneces. 
P A E A E L H A VES Y H A M B U B W O 
oon aacalaa aventualea en C O L O N ' y BT. T H O -
MAB, aaldrá tobre el dfa 10 de Mayo de 1900 
al vapor correo aleniáa. de 3611 tonstadaa 
S A R D I N I A 
capitán PREHN 
Admite sarga para los citados puertos 7 también 
teensbordo* oon oonooimiautoa alraotoa para na 
íf&a añia&ro ds K ü i í O P A , A M E U l e A dal r i ' J a , 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todoa loa mlóroole» 
á las 2 de la tarde para los de 
Eeclba oarga loa limos y martes todo el 
el miórcoles hasta la 1 otWa tarde, 
Se deapaeha por sus armadores 
San Pedro u. 8. 
| V** | k I Uo encargo de matar el C O U B J K Ü 
Jt • • • I en oaaas, pianoa, muoblea, oarraajf lk, 
donde quiera que sen, garanticando la operación. 40 
afioa de práctica. Recibe aviao el portero de la Cb«> 
tadnrla del Toatro de Tacón, en la AdmiulatraoiOa 
de eate periódico v en la antigua ferretería d<A 
Monaerrate. O-Iioilly 120, Teléfono 653, ó por ou*» 
reo on el C E K R O . calle de Santo Tomáa n. 7, **• 
quina á T U L I P A N . — R a f a e l Póroa, 
2702 15 5My 
S U B A S T A 
American Tiust Conipany 
(BANCO AMERICANO) Cuba 27 
— Habana 
En laa oficinas de esta sociedad se 
admiten propoaioionee para el derrum-
be de la casa qae existe en la calle de 
Lampari l la entre Oficios y Bara t i l lo 
oon frente áT la Plaza de San Fran 
cisco. 
Pueden enviarse por correo ó presen 
tarlaa personalmente hasta el dia 12 
del corriente. Ota. 725 4 
GIROS DE LETRAS 
2790 2fi-9My 
l i 
Con el fin de dar mayor impulso á l a explotaciól 
de una íuduatrU, ya acreditada en eata plaza y ea 
el cuín DO, ga desea un sojet i que aporte C U A T E O 
M I L P E S O S , al que se lo ofrece aer socio gvrmt-
to ó comanditario. 
Informes se dan en O -lieilly fil, 
a? 10 4-6 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l viernes 11 del actual á las 12 eei dia, aa ra* 
ir atarán en la calle de San Ignacio 16, portalea d* 
la Catedral, 69 cajaa era ajua marca l i l i H C oa, 
el estado en que ae haüon y por cuenta da quien 
correaponda, se hallan dopositadoa en Oquando 2, 
donde pueden insLocoIoaurie.—Emilio Sierra, 
27!-l 4-8 
Acordado por t-l Gobierno de E i p a l U oosoaia? 
un plazo de dos mases para la reclamación d e i s » 
créditos contra el miama expadiduj en esta i»!*,, 
pongo en conocimiento d» ioa interasadai q^a dei-
pués da espirado esa piaxo no t a n i r i u vaiides al-
guna. 
Me hago cargo de r e o l a m M onortunaineat} cua^« 
tos créditns ae preacateu y b>j} la) oandiolonsi 
que se eatlpulen. 
Informará Augel Muniátegal , Cnba 68, 
C724 15my8 
i Sleam S i Co, 
Cmiipii íaaeVapiri fl3 Vuelta Alajo, 
A V I S O 
Pailebot Voluntario nSe'1/}.i?.a.°US 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailón, l le-
vando ia carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo J * T ^ X * t 
pnés de la llegada del tren de pasajeros, que aale 
de Viliauueva á las doa y cincuenta de la tarde, 
para loa desliaos de Punta de Cartas, y Cortóa, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntoa y pa-
saje para Bailón. 
r V l o t i A n n í l a Saldrá todoa loa sábados de 
U O i t l d i l ^ U l l d Batabanó para loa deatinoa 
de la Coloma, Punta de Cartas y Bailón, llevando 
la oarga de dichoa puntos. 
Para más pormenores dirigirse á laa oficinal de 
la Compañía 
O F I C I O S 28. 
n 680 1 My 
Compía Catana ile AtaliraJofle Gas 
L a Junta General ordinaria convocada para el 
31 de marzo no pudo celebraras por ne haber 
concurrido los Srea. • accionistas en número aufi-
ciente, ae^ún ex'ja el reglamedto E n consecnen-
cia, el Sr. Presideste, cumpliendo con lo que pres-
cribe el art, 28 de aqno-j' ha señalado de nuevo 
Eara U celebración de di cha Janta el 14 del actual la una de eu tarde, en la Adminiatración de la 
Empreaa, Amargura n, 31, y diapueato ae con-
voque por este medio para ella á loa Sres. acoio-
nistaa. con expresión de que, conforme al artículo 
citado, la Junta ae conatituirá cualquiera que aea 
el número de los que concurran. 
HabanaMayo S d e i m — E l Saoratarlo, J . M . 
Carbonelly Rui». '8678 8-4 
m . G E I . A T S Y C * 
I O S , A G U I A K , 1 0 8 
K S Q . A A M A R G U R A . 
SCAcoa pasos per el cable, f aell itaa 
eartas ds» c réd i to y giran letratf 
á corta y larga v i s ta , 
aobre Mueva York, Nueva Orleana, V a r a c r u , M *-
{loo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Partí 
Bardeoa, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Mápo-
lea, Milán, Gónova, Maraalla, Havre, L i l l e , Naa-
kil, Buíut Quintín, Itieppe, Toulouse, Venaaia, 
Florencia, Paiarmo, Tarín, Maalna, eto., aaí oom; 
«obra todaa laa oapltalaa y provlnoiaa d a 
B s p a ñ a «i I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 irw-15 F 
's, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B K J S a . 
Macen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de cródita 
tí-irau ietraa aobre Loudroa Now York. Nov? ÜÍ 
aaua, Milán, Turíu, Roma. Vaneóla, Fioranolu 
Sáiiolas, Lisboa, Opor>ü, GibraUar, Bramen, Han; 
baigo, Paiía, Eavre, Kautoa, Mardooa, MaraelU 
Lil la, Lyou, Méjico, Voraorua. Kaa J u a n ds Pa«i 
toRioo, etc., etc. 
B S P A Í T A 
Sobra todaa laa capital ea y puebloa; aobre Palm» 
de Mallorca, ¡Tblaa, Mahon y Santa Orna de Taua-
T B N E S T A I S L A 
aobre Mataaaaa, Cárdenaa, Remedioa, Santa Clara 
Caibarién, Baguala Orando, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sanctt-Splrltuj, Santiago de Cuba, Ciego de Ari la , 
Manaanlllo, Pinar del Rio , Gibara, Puerto Ptínoi-
pe, Nuevitaa. 
c498 • 781 Ab 
Z i - A - X i I D O o . 
C O B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagoe por el cable, giran letras & corta j 
larga vista y dan oartaa de crédito aobre New York, 
Flladelfla, New ;Orlean8, San Franoiaoo, Londrea, 
Parla, Madrid, Barcelona y damáa capltalea y olu-
dadea Importantea de loa Katadoa Unidoa, México. 
j Europa, aal como sobra todoa jloa puebloa de E a -
pafiay capital j puartoa do Méj leo . „ , . . 
Ofloina Obispo 27, altes. 
Apnrtndo de Coi-reo, 58. 
TELEFONO: 9tvl, 
f j O S E L A C R E T M O R L O P , 
Avisa al pii iliro wi gancral y . sus amigoa en pa.^ 
tioular, que en esti fcaha abro an of e'na en la cali» 
del Obiapo número '27, altos, para ocuparte: 
19 Do iniciar y tramitar toda claae de axpadlen» 
teay reclamacienoa en los Cantroa y Otloloaaya «la 
laa ialaa de Cuba y Puerto Rico, como en las de 1 •* 
Éstadoa Unidos de Norte América, Europa, Méxi,-» 
i. Centro y Sar Amó rica, 
2V De la administración de bienes de todaa ol** 
aea. dando la garantía que f iero del caao, 
S1? De compra y venta de fincas rúitioaa, urb *-
naa, tierraa adaptables á toda ciase de cultlvoi fv 
minas de diferentes in'noralos y tua auáliais, 
4? Examen de títuloa de propiedadea. 
Para la a ención y dcaarrsllo de loa ramoa aiit.>-
dichoa cuenta co.i la cooperación do peraonal l io- : 
neoa. 
Horaa de oficina: do 12 á 4, 
C 717 45-5 My 
A V I S O . 
Tenedor de libros, muy prictico, posee ingléa y 
francóa. buaoa efeetino ó hacerao cargo de libroi. 
Amistad Ct. 2712 8-5 
HOTEL T USSTAÜRiHT 
Bata caaa situada en lo más céntrico del Vedado, 
príixima á laa víaa do comut isaclón f-foeoe habltit-
oione» frescas y cómodas aaí c o m í uu buen aervi-
ció en el Restaurant. 
Cuenta para ello con un excelente cocinero dv 
loa m í a conocidoa en esta ciudad, reparte tableros y 
cantinas á domicilio, pracioa módicoa. Hay cenia 
á todaa hjras . 2654 8-3 
E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Majagua (aoibon) do primera, ae^anda y tercera. 
Se vende & precioa módicoa en el depóalto calle d i 
Mercadorea n. 7. casa do los Brea. Boning y Kraua » 
Habana. 25y0 78-21 Ab 
A V I S O 
Se haoe aaber por esto anuncio á los seDore* 
contratiataa y dem&a peraonaa que remitan 6 en-» 
tregüen efeotoaó vivare» á eata casa de Seaefioan-
oia y Maternidad de la Habana, que ana liataa da 
remiaión deberán aer revisadaa á au entrega por 1% 
Mayordomía y puesto e' conforme; de lo contraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo.aue aa publica para genorál oonoolmlonto. 
fflfBkna enero 3 da 190Ü.—Si Dlreofcw ^Oniial»-. 
3UEECOLES 9 D E MA-YO V h W O O . 
— r -
i Vnl^fllUflQ á lílQ 9flfl9ÍÍ9(!9 Bastaron cuatro diaa para que el ¡ha tributado á su obra la prensa de 
0' UllüillUu ll IQu Qlluauau . ¡ señor Mederos cambiase por com- calidad de la isla, ya lleva á París 
l a 
E L . T A B A C O 
í í o s escribe de Pinar del Eio un 
antiguo y respetable amigo nues-
tro, excitándonos á que pongamos 
al público en general, y en particu 
lar á los yegüeros—lo mismo á los 
de Yxielta Abajo que á los de Par 
tidos y Eemedios—contra "una 
conspiración—dice la carta—que 
se está tramando ó se ha tramado 
ya, para abaratar excesiva y arti-
ficialmente el precio del tabaco de 
la nueva cosecha, con el fin de po 
der adquirirlo los especuladores en 
condiciones tales qneAequivaldrían 
para los vegueros á una ruina no 
menor para ellos que la que les 
ocasionó la guerra." 
Hace ya dias que tenemos 
carta referida en nuestro poder, 
no nos decidíamos á referirnos 
. ella, por estimar que los informes 
que contiene eran equivocados, 
exagerados cuando menos. Pero 
otros datos de distinto origen re 
cibidos posteriormente, y además 
cierto pasaje del telegrama que ha 
enviado á la Secretaría de Gober 
nación el Gobernador de las Villas 
para darle cuenta de lo que acaba 
de ocurrir en aquella provincia 
nos han hecho ver que la alarma de 
nuestro comunicante de Pinar del 
Eio es justificadísima, pues efecti-
vamente se trata de formar una 
especie de trust de un género hasta 
ahora desconocido, con el único 
objeto de quitar su justo valor al 
tabaco de la nueva cosecha, para 
obligar á los vegueros á deshacerse 
de él en condiciones ruinosas. 
Hasta ahora era general, mejor 
dicho, unánime, la opinión de que 
el cabaco de este año podía compe-
tir tanto en cantidad como en ca-
lidad con las mejores cosechas de 
que existe memoria. Pero de algu-
u :-s dias á esta parte se ha empe-
zado á notar que mientras los que 
j a , tienen completas ó adelantadas 
sus compras ratifican dicha opi-
nión, aquellos otros que todavía 
•no han adquirido el tabaco en ra-
ma que necesitan, hacen reservas, 
que van acentuándose, acerca de 
la calidad de la nueva cosecha. 
Ignoramos si esas reservas son, 
como dice nuestro comunicante de 
Pinar del Eio—que asegura saberlo 
de buena tinta—producto de una 
combinación de compradores; pero 
nos inclinamos á creerlo así, porque 
careciendo en absoluto de funda-
mento, es casi imposible que una 
especie de tal índole pueda propa 
larse por varias personas á la vez, 
y todas interesadas en mantener-
la, sin un [acuerdo previo. Y da 
mayor fuerza á nuestra creencia el 
hecho de que, como dice el Gober-
nador de las Villas refiriéndose 
la partida que se ha levantado en 
aquella comarca, "los compradores 
de tabaco hacen su agosto, aumen 
tando las falsedades para espe 
cular." 
E l asunto es bastante grave para 
que merezca fijar un poco la aten 
ción de cuantos se preocupan por 
la suerte del país, pues se trata de 
que no resulten estériles esfuerzos 
realizados durante más de un año 
con eiemplar perseverancia, y de que 
la única producción agrícola que se 
ha restaurado después de la guerra 
que es la del tabaco, no vuelva á 
decaer y postrarse sólo porque 
algunos especuladores convenga 
aumentar el tanto por ciento de 
sus utilidades. 
L a actual cosecha de tabaco, lo 
mismo que las anteriores y exacta 
mente igual que las venideras, pre 
sentará respecto á su calidad algu 
ñas variedades dependientes de las 
condiciones del terreno; del cuida-
do y la inteligencia que se hayan 
empleado para la siembra, el culti-
vo, la recolección y la preparación 
de la hoja; del empleo más ó menos 
acertado de los abonos, y de de los 
accidentes atmosféricos. Ese con-
junto de circustancias no interviene 
en proporciones iguales para la 
producción en general, y de ahí 
que el año de peor cosecha haya 
siempre algún tabaco extraordina-
riamente bueno y que, por el con-
trario, lo haya de pésima calidad 
cuando la cosecha es inmejorable. 
Mas para calificar el conjunto de 
naa producción, es nula ó insigni-
Ücante la influencia de las excep-
ciones. A todo más éstas ;se en-
globan en el total y sirven para 
deducir el tipo medio respecto'á la 
calidad de la masa. ¿Y cuál es ese 
tipo medio con relación á la actual 
cosecha? Igual, si no superior, al 
más elevado de los conocidos hasta 
ahora. Así se ha venido recono- I 
ciéndo desde que el estado de las | 
siembras han permitido aventurar 
algún juicio; así se ha declarado 
cuando ya la mayor parte de la 
hoja estaba recogida, y así lo ma-
nifiestan ahora los que no tienen 
algún personal interés en que el 
tabaco baje de precio con perjuicio 
del productor. Y así es necesasio 
que conste, á fin de estorbar espe-
culaciones que cesan de ser legíti-
mas cuando perjudican á la masa 
general del país é influyen desas-
trosamente en el desarrollo dé la 
riqueza pública.^ 
E l 29 de Abril á eso de las dos 
de la tarde fue agredido y lesionado 
en Sabanilla del Encomendador, 
provincia de Matanzas, D . Oristo-
bal Eodríguez, de 25 años de edad 
y natural de Canarias, por D . Be-
ningno González, á causa de que 
durante la guerra, siendo aquel 
guerrillero y cumpliendo ordenes 
de sus jefes, trató de apoderarse de 
un buey de Ja propiedad del segun-
do, para dar de comer á la fuerza 
movilizada de aquella zona. 
D. Cristóbal Eodríguez no pere-
ció á manos de don Benigno Gon 
zález por haber intervenido á tiem 
po varias personas de la localidad. 
Hasta aquí el hecho, aunque de 
plorable y escandaloso por tratarse 
de una venganza sin fundamento 
serio y por la falta de seguridad 
personal que acusa, no reviste ca 
racteres de suma gravedad ni es 
suficiente para llevar la intranqui-
lidad y la alarma á todo un pueblo; 
pero lo que después ocurrió es tan 
sumamente grave y ha producido 
tan honda impresión en Sabanilla 
del Encomendador que bien mere 
rece que se fijen en ello las autori-
dades superiores de la provincia de 
Matanzas y hasta el Gobernador 
General de la Isla. 
Detenido el isleño don Cristóbal 
Eodríguez con motivo de la agre 
sión de que fué objeto y conducido 
al cuartel de Sabanilla, desde en 
toncos ha desaparecido y esta es la 
fecha que nadie puede decir á cien-
cia cierta lo que ha sido de él, sin 
que las autoridades locales hayan 
hecho nada para averiguarlo á pesar 
de las suplicas de algunos vecinos y 
de los siniestros rumores que por la 
población circulan. 
¿Quedará este crimen, si es que 
crimen ha habido, como todo pare 
ce indicarlo, en la oscuridad y en el 
misterio y sin el castigo ejemplar 
que amerita! 
Entonces si que habrá que pre-
guntar para que tenemos cónsules. 
Entonces sí que será cosa de de 
cir al Habana Post, que ayer mis 
mo con gran acierto proclamaba la 
necesidad de fomentar la imigración 
española y especialmente la cana 
ria, que si la intervención america 
na no tiene más garantías que ofre-
cer á los inmigrantes que la que ese 
y otros hechos escandalosos denun-
cian, bien puede renunciar á ver 
realizados sus generosos propó-
sitos. 
Y entonces si que habrá que con 
fesar que á pesar de los buenos 
deseos del general Wood y de 
sus innegables esfuerzos para que 
las personas y los intereses sean en 
esta isla verdaderamente respeta-
dos, aun vivimos en una completa 
anarquía. 
L A PRENSA 
F O I J I I S S T I Ü ? 85 
Los lectores recordarán de segu 
ro lo ocurrido hace pocos días en el 
ayuntamiento de la Habana. 
Dióse allí el espectáculo de que 
los mismos miembros de la corpo 
ración que organizó la Policía ac-
tual, después de recordar hechos y 
enumerar abusos; después de oir al 
señor Messonier que el cuerpo de 
Policía secreta está desmoralizado 
y que poco menos sucede á la Poli-
cía municipal; después de escuchar 
al señor Berriz la narración de he-
chos vergonzosos que no son si 
quiera para recordados; después de 
presenciar la disección que de am 
bos cuerpos llevó á cabo el señor 
Oasuso, que acabó por proponer la 
disolución de uno y otro; después 
del resumen del señor Estrada Mo 
ra, conviniendo con cuanto habían 
sostenido los oradores, uno de los 
cuales había pedido la refoma de 
la Policía municipal y la disolución 
de la secreta y, por último, después 
de que, "á instancia del seiior Me 
deros" se prorrogó la sesión "para 
seguir discutiendo el mismo asun 
to", porque sin duda no estaba bas 
tante discutido y se querían dos di-
soluciones en vez de una; se l legó 
al acuerdo de pedir al general 
Wood la disolución del Cuerpo de 
Policía secreta y que el señor E s -
trada Mora se presentase á dicha 
autoridad para transmitirle el a-
cuerdo y que resuelva. 
Sucedía eso el dia 3 del actual. 
Pues bien, el dia 7, en la inme-
diata sesión del municipio, uno de 
esos concejales, precisamente el 
que más interés había demostrado 
en que los hechos de la Policía se 
conocieran al detalle, con cuyo ob-
jeto pidió se continuase tratando el 
asunto; un concejal que no hizo la 
menor défensa de la Policía, por to-
dos sus compañeros maltratada, 
convertido, según propia confesión, 
de concejal en Alcalde de la H a -
baaa "quizás por las recomenda-
ciones del señor Lacoste" y por "el 
quebrantado estado de salud del 
señor Estrada Mora", su inmediato 
antecesor; el señor Mederos, en fin, 
al tomar posesión de su puesto y 
al dar las gracias por su designa-
ción, declaró solemnemente "para 
evitar interpretaciones torcidas" 
que, apesar de las indicaciones he* 
chas en la sesión anterior por uno 
[¡y eran seis!] de los señores con-
cejales, contra la Policía, é s ta "si 
no es de las my'ore& del mundo, es la 
mej^fr que la ciudad tuvo desde su 
fundación." 
s co  
pleto de opinión respecto d é l a im-
portancia de aquel cuerpo y para 
que la espada de Damocles, que pa-
recía suspendida sobre su cabeza 
[la de la Pol ic ía] se convierta en 
una corona de roble, premio al ci-
vismo heroico, descendiendo ma-
jestuosamente sobre sus sienes. 
Bastaron cuatro dias para que las 
censuras del anterior alcalde, las 
del señor Casuso, las del señor Be-
rriz, las del señor Messonier, que 
hablaban en nombre de los hechos 
y de la opinión, censuras de que la 
prensa, como era natural, se hizo 
eco, se conviertan en el más desco-
munal elogio que han visto los si-
glos pasados y esperan ver los ve-
nideros. 
¡T qué castigos aparejaba el nue-
vo alcalde á esos compañeros suyos 
mientras les estaba escuchando, al 
parecer complacido, en la sesión an-
terior! 
Nada menos que los enterró en 
la misma fosa en que yace tendida 
de largo á largo la dominación 
española, al declararlos enemigos 
del mejor instituto que la Habana 
ha tenido desde Diego Velazquez. 
España sigue siendo un gran re-
curso, un gran Cristo y una gran 
capa para muchas cosas poco lim-
pias, dicho sea sine áliqua vecordia. 
Pero la cuestión es suhir. Como 
dijo el otro: 
"Suba hoy y baje ofendido, 
E n cenizas convertido; 
Que la pena de bajar 
K o será parte á quitar 
L a gloria de haber subido." 
Examinando la Ley del Perjurio, 
escribe E l Nuevo Pa í s . 
L a gran severidad penal conque á 
primera vista se creería qae van á ser 
castigados los que perjuren ó falten & 
la obligación de decir verdad en los 
juicios de toda clase, ante tribunales, 
jaeces funcionarios ó "personas com-
petentes", no es más que aparente. 
Comparados, examinados y concorda-
dos los artículos de la Orden-ley, no 
obstante la confusión que su lectura 
ocasiona, á causa de la desventurada 
forma en que aquéllos ban sido redac-
tados, producen la convicción más pro-
fonda de que los que quieran podrán 
seguir faltando á la verdad impune 
mente, dentro y fuera de juicio. Su-
bordinado el delito á la prueba de ha-
berse hecho deliberadamente la afir-
mación de ser cierto un hecho sabien-
do que era falso, ó inducido, persuadí 
do ú obligado á otro por la fuerza é 
faltar á la verdad, quedan abiertas to 
das las puertas por donde se puede ir 
tranquilamente á gozar de la impuni-
dad. Es esta una ley de aparato, da-
da en vísperas de eleocioines que han 
de ajustarse á preceptos oxótioos im-
portados sin consideración', á los hábi 
tos y costumbres del país. Parece que 
á cada perjuro ó falso declarante le va 
á caer encima un elefante, y todos se 
persuaden al momento de que en rea 
lidad se les amaga con el peso de una 
hormiga. 
No ha de costamos gran, esfuerzo el 
demostrarlo en otro artículo, pues ya 
este alcanza la medida á que acostara 
bramos ajustar los de esta sección de 
nuestro diario; pero podemos anticipar 
desde ahora que las faltas á la verdad 
se cuentan por docenas, cuando no por 
centenas, en el primer ensayo que se 
ha realizado de la ley electoral. Y 
gracia se celebra regocijadamente cas 
en público, en las mismas barbas del 
legislador. 
E l colega posee como nadie el 
arte de perder el tiempo analizan-
do la legislación del presente pe-
ríodo. 
Eso no impide que lo haga ma-
gistralmente. 
    í
en qué entretener los ratos que le 
deje libres la Exposición. 
M E R R A D E L T B A i m i 
la 
Combate en un razonado artículo 
E l Separatista el proyecto de ley 
de Divorcio y dice entre otras co-
sas, después de analizarla desde el 
punto de vista moral, en que la con-
sidera "un atentado:" 
Otro género de consideraciones—de 
orden político—nos sugiere esa me-
dida. 
Díoese á diario, y se repite en todos 
los tonos, que el poder interventor— 
accidental y transitorio—no tiene en 
Cuba otra misión, declarada y recono-
cida que la de pacificar el país y prepa-
rarlo para la «onsticución de su go-
bierno propio. Dícese más, y nosotros 
estamos conformes con estas aprecia-
ciones, que—dnntro del derecho es-
tricto—carece á e atribuciones y de fa-
cnltades para conmover, con las tras-
tornadas reform as de nuestras leyes y 
de nuestras costumbres, los cimientos 
de esta sooiedacl que dorante un siglo 
vino luchando por arrojar de su seno 
el cáncer repugnante de todas las ti-
ranías para entrar de lleno—emanci-
pada y altiva—en las prácticas de la 
democracia y de la libertad. 
Los mismos Estados Unidos han de-
clarado mévs de una vez que no ejerce-
rían en Caba acto alguno de jurisdic-
ción que implicara on principio de so-
beranía. 
Y sin embargo, esa jurisdicción se 
ejerce, y esa soberanía se practica, im-
pulsada por cubanos que por estima-
ción propia y por honra de la patria, 
debieran repugnarla y retirarla. 
E l colega termina su trabajo con 
estas palabras: 
Los Secretarios del poder interven-
tor no son ni pueden ser legisladores. 
Ellos no puedien ni deben usurpar esas 
atribuciones nupremas que correspon-
den al pueblo.. 
E l proyecto) de divorcio presentado 
por el señor Esté vez es un atentado á 
la libertad y á la soberanía del pueblo 
cubano. 
Si el señor Estevez, como los ar-
tistas que debutan, ha tenido la 
precaución de recortar todos los 
elogios que,, por el estilo del copiado, 
U JüTENTüll DE EHRIQÜE I ? 
P O B 
P O N S O N DtT T E R R A 1 X . 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nanq; 
(Esta noiela, publicada por la casa Maatsaí 
de Barcelona, «e halla de Tent» en L A M^ameR 
N A P O E S I A , Obispo. 135.) A a o D B E -
( C O N T I N U A ^ 
^-Ese b r ibón , p ^ g ó , ea capaaj de 
haberme e n c e r r - ^ para qae me pren, 
dan los rufl^QeB de Catalina. 
L a B(y«jpecha se parece á la mancha 
de ^c&ite, que se extiende j incho. E l 
d^ique recordó todas las tradiciones de 
Renato, y reconoció que no h a b í a obra 
do cuerdamente al pensar que pudiera 
servirle bien. 
—[Pardiez!, dijo para s í , esa maldi-
to de ño ren t ino me con tó au desgracia 
que no es m á s que una invención suya 
para a luc iná rme . Es seguro que mien-
tras yo aguardo aqu í , se fué á ver á l a 
reina madre y qu izás dentro de un 
cuarto de hora me prendan y asesinea 
en esta t rampa 
E l duque t en í a su espada y su daga, 
¡y Dias saba de c u á n t o era capaz eon 
ellds! pero h a b í a dejado su caballo y 
en las pistoleras no par de pistolas 
cargadas hasta la boca. E l duque sa 
bía el respeto que infundía su valor, y 
df.'Büe el momento en que se convenció 
t'/e quejRenato había ido al Louvrei con 
el objeto de hacer que le asesinaran, 
no dudó de que los asesinos acudirían 
en número respetable, y que preferí 
rían servirse de arcabuces que pudie 
ran matar desde lejos, en vez de puña 
les que se halxrían embotado ó torcido 
en la hoja de su valiente enpada 
Echaba de menos sus pistolas; y como 
era hombre de raza y le parecía que, 
por bizarro que sea un cabaMero, no 
debe pelear con gente de mala ralea á 
no verse en gran apuro, penisé seria 
mente en evitarlo. 
—Retívanse ante unos rufianes i 
es huir, dijo. 
E l daqo.e examinó la cerradura, 
siendo la cerradura Obra maestra de 
fábrica -milanesa, era inútil pensar en 
romperla. La puerta era de roble ma 
cizo y aunque duque era muy vigo 
roso, intentó en balde moverla. Enri 
que de Guisa tuvo que renunciar á 
abrir la puerta, y se dirigió hacia la 
ventana; era del cuarto de Paola que 
daba al Sen^,, y por la cual saliera 
Noe más de una vez. E l duque tuvo la 
misma idea que é l , y al efecto buscó 
una cuerda y halló una cosa mejor, la 
escaln de seda. 
—-iVlve DiosI dijo para sí, prefiero 
tomar un bailo á que me agujereen la 
pñel de fin aroabueazo. 
INDICIOS DE PAZ PROXIMA 
Berlín, 2 de mayo.—La Gaceta de 
Magdeburgo dice que ha sabido por 
persona bien informada que tiene re-
laciones directas con la legac ión del 
Transvaal en Bruselas, que se esperan 
pronto grandes acontecimientos con 
respecto á la cues t ión sud-afrioana. 
E l resultado de estos acontecimien-
tos se rá la paz. 
E l corresponsal del i í o n u n i / P o s í en 
Bloemfontein en un despacho del 1 ? de 
mayo dice que se han encontrado dos 
cartas muy interesantes. Una de ellas 
firmada por el presidente Steyn, fué 
d i r ig ida al general Botha en la que 
se quejado la negligencia de los boers 
en lo que respecta á la defensa de 
Kroonstad. "Los individuos de estos 
ontingentes se ocupan con preferen-
cia en saquear los distr i tos donde hay 
granos. Esta conducta produce gran 
descontento entre los habitantes del 
Estado l ib re . " 
E l presidente Steyn termina su car-
ta diciendo que no responde de la fi-
delidad de los boers del Estado l ibre, 
á menos que el Transvaal ofrezca una 
g a r a n t í a de que p r o t e g e r á á Kroonstad. 
L a segunda carta es del presidente 
K r u g e r d i r ig ida al comandante boer 
de Fourteen Streams. E l presidente 
del Transvaal dice en la referida carta 
que le es imposible enviar los refuerzos 
pedidos, porque se necesitan todas las 
tropas federales en los puntos donde 
se hal lan concentrados en e^te mo-
mento. Mas declara que los boers ob-
tienen grandes victorias y que la i n -
t e rvenc ión de Europa no es más que 
una cues t ión de tiempo. 
L A CAMPAÑA 
Londres^ 3 de mayo.—Uno de los de-
Calles del plan del general Roberts con-
siste en establecer ana linea postal 
nglesa de este á oeste desde una fron-
tera á otra del Estado l ibre, formando 
á n g u l o recto con la v í a férrea, de mo-
do que pueda impedir las invasiones 
de los boers hacia al Sur. Ea muy ne-
cesario y esencial para la c a m p a ñ a que 
los boers es tén alejados del d is t r i to 
mon tañoso de Thabanchu y se les obli-
gue á retirarse hacia Ladybrand. 
ü o m o resultado del combate in te rmi-
tente del lunes 30, los boers han sido 
rechazados á algunas millas de distan-
cia, pero nada decisivo se ha hecho to-
d a v í a . 
Los boers c o n t i n ú a n con su t á c t i c a 
de co r re r í a s para fatigar a l e jérc i to 
ing lés . U n destacamento provisto de 
buenos caballos que operaba en los al-
rededores de Sanna Post i n t e r c e p t ó 
los convoyes ingleses qne iban de 
Bloemfontein á Thabanchu. E l ene-
migo estuvo á Runto de capturar un 
convoy el martes, pero fué rechazado 
después de un fuerce combate, 
Los preparativos para una marcha ha-
cia Mafeking c o n t i n ú a n en Kimber ley . 
Sir Alfredo Milner ha escrito al alcal-
de de Mafeking diciendo que no se 
abandona la empresa de l ibertar la 
plaza sitiada y que pronto se e n v i a r á n 
tuerzas. 
Las guarniciones inglesas á lo largo 
del camino de hierro de Kimber ley á 
Warrenton han sido reforzadas con 
v íveres . Se ha enviado caba l l e r í a á 
Ba rk ly West , porque los boers se han 
apoderado de Windsor ton. 
U n millar de boers amenazan cortar 
las comunicaciones entre B oshof y K i m • 
berley, 
Malala, jefe de los Taungs (pueblos 
i o ígenas que se hallan al norte de 
Kimberley,) ha informado á los ingle-
ses que los boers se preparan á oponer-
se á la marcha del ejérci to ing lés en 
dirección á Phokwani, localidad situa-
da unas veinte millas al norte de Wa-
rrenton. 
U n corresponsal situado en Loureu-
zo Marques ha telegrafiado el 2 de abr i l 
que una gran parte de las fuerzas que 
ponen sitio á Mateking se e s t á n re t i -
rando. E l general Bul le r permanece 
tranquilo. Los boers afirman que ellos 
retardaban el ataque contra Buller , en 
espera de que todos los caballos ingle-
ses mueran á consecuencia de la horse-
sickness, epidemia que se extiende enere 
dichos animales. 
LCS BCERS SE PREPARAN 
Londres, 3 de mayo.—El corresponsal 
del Daily Mail en Lourenzo Marques 
en un telegrama de ayer dice: U n va-
por f rancés acaba de llegar con diez 
mil sacos de café y otros diez mi l de 
azúca r consignados á nn sindicato que 
compra por cuenta del gobierno del 
Transvaal. 
Otros cuatro vapores con a n á l o g a s 
consignaciones se esperan en lo que 
va de mes. Parece cosa evidente que 
el Transvaal tiene propósi tos de hacer 
una larga resistencia. 
Loa boers nan comenzado á construir 
fortificaciones en Lidenbnrg donde 
piensan almacenar provisiones. 
Lydenburg e s t á al este de Pretoria 
cerca de la frontera portuguesa. 
Es muy probable que traten é e nni r 
con Lydenburg la antigua linea de Se-
la t i al norte K o m a t i Poort (camino de 
hierro que va directo á Lourenzo Mar-
ques) y si se ven obligados, d e s t r u i r á n 
el ferrocarri l ho l andés con objeto de 
ocupar las m o n t a ñ a s de Drakensberg 
como barrera oriental y Lidenbnrg co-
mo cuartel general. 
Si se adopta esce plan, la c a m p a ñ a 
s e r á larga y difícil. 
Beira, 28 de abr i í .—El general Oa-
r r ington ha llegado á Marandella á 50 
i millas de Salisbury (Rodhesia.) 
Puestos en r id i cu la por un a r t í c u l o 
publicado ayer hemos pedido la retrac-
tac ión del mismo, pero el Direc tor por 
con tes t ac ión nos hizo fuego, v i é n d o n o s 
obligados á contestarle del mismo mo-
do para amedrantarlo. 
Las condiciones de esta localidad se 
asemejan r á p a d a m e n t e á la de Santo 
Domingo, donde cada hombre tiene 
que echar mano á su pistola para de-
fender su honor y su v ida . 
Masoaró-Navarro. 
E l duque de Guisa a n u d ó la escala 
en los barretee, envo lv ió sa espada en 
sa capa, bü jó a l r ío; se a r r o j ó a l agua, 
y nadando f a é s e á l a margen izquier-
da. T i r i t a n d o de frío vo lv ió al puente, 
donde e n c o n t r ó su cato alio atado á la 
argolla; sin detenerle s a l t ó sobre la 
sil la y fué á la plaza de Maubert , á 
una h o s t e r í a frecuentada por los caba-
lleros qne no contaban, con grandes 
recursos. E l traje que l levaba se rv í a 
para lo qne q u e r í a ostentar: coleto de 
paño , sombrero gr i s s in pluma, botas 
recias, y espuelas de acero lisas. 
L a h o s t e r í a t e n í a por r ó t u l o : A l ca-
ballo ruano/ cayo propietario, Juan 
Maltravers, t e n í a fama de ser ca tó l i co 
fanát ico y no hablaba de los hugono-
tes sino blasfemando. E l duque se 
apeó del caballo y se m e t i ó en la hos 
t e r í a . Mal t ravers s a l i ó á recibir le, y 
le hizo pasar á la cocina, que entonces 
como hoy, era la sala de r e c e p c i ó n de 
toda hos t e r í a . 
E l dnque v i ó en nn asador nn trozo 
de carne, y á dos pasos de l a chime 
nea una mesa con nn naantel muy l i m 
pío. Se s e n t ó á la meea y p id ió de 
cenar, d e s p u é s de haberse mudado de 
ropa. A pesar del roc ib imianto algo 
brusco, el hostelero ÍIO se h a b í a enga-
ñado respecto do la verdadera calidad 
del viajero. Y se a c e r c ó con dis imulo 
á é s t e , y le dijo en vtoa baja pa^at que 
ninguno le oyera? 
SÜNTO 
DE SANTIAGO DE CUBA 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
recibió ayer tarde de Santiago de Cu-
ba el telegrama siguiente: 
General Wood, 
Habana. 
" E l Cubano Libre, alentado por im-
punidad se ha convertido en una in-
tolerable molestia. 
E L CCMANDANTE STRBTCH 
E l comandante J . F . Stretch, del S? 
regimiento de in fan te r ía , ha sido nom-
bradonagador de las atenciones c i v i -
les en la I s la de Ouba. 
LIBROS EN PRENSA 
L a imprenta " L a Moderna" de los 
señores Rambla y Bouza, ha comenza-
do á editar ana obra en la cual dos 
estimados amigos y c o m p a ñ e r o s en la 
prensa han recopilado los m á s salien-
tes detalles de uno de los dramaa de 1* 
vida real qne m á s han conmovido á 
esta sociedad. 
Dicho l ibro , que e s t a r á adornado 
con t reinta grabados/ l leva por t í t u l o 
"Los Matrimonios del Diablo ó E l Pro-
ceso de Pif lán de Vil legas" y se pon-
d r á á la venta muy breve. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el 8r . D . Enrique Loinaz 
del Castillo del cargo de auxi l ia r del 
Secretario de Agr i cu l tu r a , Indus t r i a y 
Comercio, n o m b r á n d o s e en su lugar al 
Sr. D . Guillermo T o m á s . 
DE OBRAS PÚBLICAS 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
devuelto aprobada á la Di recc ión Ge-
neral del ramo el acta de recepc ión de 
las obras de un muelle y a l m a c é n á los 
seño re s Pueyo y S u á r e z , para su uso 
particular, en la Ensenada C o r t é s de 
la provincia de Pinar del Rio. 
— L a misma Sec re t a r í a ha pedido in-
forme á la C o m p a ñ í a de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, acerca de 
la manera en que se hace la explota-
tac ión del ramal de Madruga y de la 
denuncia hecha por falta de guarda-
barrera en el paso á nivel con el cami-
no de San Anton io inmediato á la mis-
ma población. 
ASIGNACION 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
autorizado una as ignac ión de 825 pe-
sos para la cárce l del Guanabacoa. 
NULIDAD DE E L E C C I O N E S 
Numerosos vecinos de S. Juan de las 
Lleras han elevado una queja al Se-
cretario de Estado y Gobe rnac ión , de-
n u n c i á n d o l e infracciones á la Ley Elec-
toral y pidiendo sean declaradas nulas 
las elecciones. 
LIBRAMIENTOS 
E i Cuartel General ha comunicado 
á la Sec re t a r í a de Hacienda haber au-
torizado varios l ibramientos por valor 
de 180,623 pesos 91 centavos para aten-
ciones civiles y mili tares de la is la . 
-TÜAN DE DIOS PEZA 
S e g ú n nos manifiesta nuestro d ia-
t ingaido amigo el conocido escritor 
mejicano don Antonio Zaragoza y Es-
cobar, y aparece confirmada en los pe-
r iódicos del P la ta y el Uruguay, á la 
A m é r i c a del Sur ha llegado la noticia 
del fallecimiento del i lus t re poeta Juan 
de Dios Peza, cuyo nombre es pro-
nunciado con amor en todos los hoga-
res cubanos y españo les donde se han 
hecho populares sus tiernas y sentidas 
poesías . 
Felizmente el señor Peza se encuen-
t ra disfrutando de perfecta salud, lo 
cual no qu i ta para que, con pintoresca 
frase dice á su amigo el señor Zarago-
za, en carta que nos ha e n s e ñ a d o , "ha-
ya asistido con toda serenidad á su en-
t ie r ro ." 
Vivamente nos alegraaaos de que as í 
suceda en bien de las letras hispano-
americanas y de las tradiciones de 
nuestra raza que tienen nn glorioso 
representante en el señor Peza. 
ASOCIACIÓN VILLAREÑA 
L a j u n t a direct iva pone por este me-
dio á disposición de los asociados y de 
los v i l l a reños que lleguen á esta ciu-
dad, el local en que ha sido j-a insta-
lada la Sec re t a r í a de la asociación, en-
tresuelos del café Tacón , y á donde 
puede dirigirse toda la correspondencia 
para la misma. 
A l mismo tiempo espera que todos 
los v i l la reños y cuantos simpaticen 
con la asociación de ja rán en dicha Se-
c r e t a r í a sus nombres y direcciones pa-
ra que figuren en la l ista de asociados. 
LICENCIA 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia por enfermo al escribano de 
actuaciones del juzgado de primera 
instancia é i n s t rucc ión del d i s t r i to de 
Belén don El igió Bonachea. 
NOMBRAMIENTO 
H a n sido nombrados primero y se-
gundo jefes de Pol ic ía del t é r m i n o de 
Alacranes, loe señores don Pedro Pa-
blo I n t e r i á a y don J o s é J o a q u í n Mo-
rejón. 
LICENCIA 
Se ha concedido quince d í a s de l i -
cencia á la señor i t a Amói ioa A n d r i -
ca ío , escribienta del Gobierno C i v i l 
de Matanzas. 
L A ZAFRA 
E l central Caracas t e rminó la zafra, 
llegando á 85,000 sacos y el Constancia 
á 47,000. 
AB CHIVO 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesto al Gobernador M i l i t a r de esta 
Is la que el archivo de los escribanos 
sea trasladado al archivo general que 
se encuentra en el edificio conocido por 
Coartel de la Fuerza. 
CONTRABANDO 
E l vista de Aduana don Gualterio 
Garc í a , so rprend ió ayer 32 cajas de 
huevos, t r a í d a s de Tampa en el vapor 
Florida, con contrabando de tabaco en 
rama que trataban de int roducir por 
huevos de gallinas. 
E L COMERCIO DE MATANZAS 
S e g ú n leemos en E l Correo de Ma-
tanzas, en una reunión de comerciantes 
celebrada el 7 del actual, en la oficina 
de los señores T. Bea y Ca, y que se 
convocó con la idea de cambiar im-
presiones que d e t e r m i n a r á n aenerdos 
en beneficio del comercio local, des-
pués de varias discusiones m á s ó me-
nos importantes, se t r a t ó sobre l a con-
veniencia de adqui r i r un local que fue-
ra el centro donde diariamente se pu-
dieran reunir todos los asociados, lo 
cual d ió motivo pora que alguno pro-
pusiera la venrtaja que p r o p o r c i o n a r í a 
la c reac ión de una Lonja, á semejanza 
de la qne existe en la Habana; y qae 
siendo el centro de las operaciones del 
comercio durante las primeras horas 
de la m a ñ a n a , s irviera t a m b i é n para el 
cambio diario de impresiones entre los 
comerciantes. 
Con ese motivo, se a c o r d ó el nom-
bramiento de una comis ión compuesta 
de los señores J o s é Lombardo, J o s é 
Mire t , Gervasio Alvarez y J u l i á n L i -
nares, para que, puestos de acuerdo 
con el señor J o s é T. G a r c í a , que ejer-
ce en esta ciudad el cargo de secreta-
r io del Comi té de la D e l e g a c i ó n de l 
Centro General de Comerciantes é I n -
d u s t r í a l e s de la Habana, obtengan 
ciertos datos que sojuzgan preciaos, é 
hicieran no solo el presupuesto de gas-
tos mensuales, eiao t a m b i é n las debi-
das gestiones para la a d q u i s i c i ó n del 
mayor n ú m e r o de SOCÍOF; quedando fa-
cultados hasta para tomar en a lqu i le r 
el local que se considere conveniente, 
ya que de un modo ó de otro, a c u é r d e -
se ó ñ o l a c reac ión de la Lonja en pro-
yecto, s e rá necesario siempre el local 
para las reuniones diarias de los co-
merciantes y para instalar en él la ofi-
cina al fin de registrar debidamente 
los acuerdos qne se tomen. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del barrio de San Lázaro 
Se cita á todos los afiliados al mis -
mo cononrran el miérccles 9 df 1 actual 
á las siete de la Roche, á ios salones de 
la sociedad " U n i ó n y Progreso", I n -
fanta y San Rafael, para t ra tar asun-
tos de gran importancia relacionados 
con este comité . 
Habana 7 de mayo de 1900,—El se-
cretario, J o s é Gonzá lez J o r d á n . 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D a p ó s i t o de p e r r o s . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este Depós i to 25 perros recogidos en 
la v í a p ú b ü c a , p a g á n d o s e por este 
concepto 86-25 ots., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 00 en el 
d ía de hoy, ascendiendo á 3.367 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del p róx imo pasado año , 
en que se puso en vigor el a r t í cu lo 9? 
del Reglamento. 
Habana 8 de Mayo de 1900.—El 
encargado, ¡Salvador R. Laguardia. 
perecer, es preciso iber izar hasta las 
piedras." 
Luminosas consideraciones de c a r á c 
ter e tno lóg ico , inspiradas en los t r aba 
jos h i s tó r i cos del sabio escolapio P 
Lasalde, sobre el estado de c iv i l i zac ión 
de los pueblos germanos que invadie 
ron á E s p a ñ a , s i rviendo de marco 
curiosas indagaciones h i s t ó r i c a s a t ina-
das especulaciones c ien t í f i cas de orden 
religioso, j u r í d i c o , po l í t i co y social, 
br i l lantes refutaciones de t e o r í a s aco-
modaticias de algunos t ra tadis tas yan 
kees de derecho p ú b l i c o : t a l es el l ib ro 
con que el i lus t re pensador argent ino 
se propone presentar como empresa 
regresiva en el curso de la c iv i l i zac ión 
el pan-americanismo de los Estados 
Unidos . 
En el trabajo c r í t i co del s e ñ o r Ro 
d r í g u e z del Bus to , abundan los elogios 
á nuestras memorables leyes de Indias , 
y no escasean las alabanzas a l derecho 
públ ico del ant iguo reino de A r a g ó n , 
en donde radican muchas inst i tuciones 
libres, cuya paternidad se a t r ibuyen 
los anglo-sajones; todo lo cual , anido 
á un bien razonada y j u s t a v i n d i c a c i ó n 
de la E s p a ñ a colonizadora, t an dura-
mente juzgada en la reciente l iqu ida-
ción de su imperio colonial , hace qne 
la obra del escritor argent ino sea en 
nuestras manos un documento s i m p á -
tico que ha de registrarse con gusto 
por los bibliófilos e s p a ñ o l e s . 
—¿Tené i s , monseñor , necesidad de 
mí? 
— Q u i z á s r e spond ió el p r ínc ipe 
en el mismo tono. ¿Cuen tas con ál-
guien que sea atrevido é inteligente? 
—Con mi hijo, que estudia para clé-
r igo en la Sorbona, y es monaguillo en 
Santa Genoveva. 
— U n mozo como ese me hace falta. 
Vete á buscarle. 
E l hostelero eal ió de la cocina, y 
poco d e s p u é s vió el duque al pil luelo. 
E l duque le j u z g ó de una ojeada al 
ver su cara despierta, y m á s a ú n por 
el modo insolente con que le s a l u d ó . 
E l duque le cogió de la oreja y le 
dijo: 
—Vete á ver lo que pasa en la tien-
da de Renato el Florentino. 
—¡Ohl la conozco, dijo el pilluelo; 
no paso ninguna vez por delante sin 
t i r a r l a una pedrada. Renato me hizo 
azotar por haberle llamado envenena-
dorj as í es que estaba contento estos 
d í a s porque le iban á descuartizar 
vivo. 
£ 1 duque se ex t remeció . Renato no 
le h a b í a mentido. 
—¿Y si no veo nada de extraordina-
rio, q u é queré is que^baga? a ñ a d i ó Gar-
gnil le. 
—Te vo lve rás á casa. 
— ¡ P u e s no es malo el encargo que 
me dais, caballero! 
—Si no te gusta, te voy & dar otro 
Baejor? repuso el duquej á quien el 
NOTAS AZUCARERAS 
IMP0RTACI01T DS ASUOMIBS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Aunque nada nuevo tiene para noso-
tros, transcribimos del NCÍÜ Orleans 
Daily Picayune el siguiente a r t í cu lo , 
para que nuestros lectores sepan lo 
que de la actual s i tuac ión de Cuba se 
piensa en el extranjero. 
E l citado colega se alarma al ver el 
incremento qne va tomando en los E s -
tados Unidos la impor t ac ión del azú-
car de remolacha, la que le sugiere las 
siguientes reflexiones: 
"Antiguamente, dice 1» p roducc ión 
i nd ígena y las importaciones de Caba, 
bastaba para cubrir todas las necesi-
dades de nuestro consumo; pero este 
año la p roducc ión ha sido sumamente 
l imitada en ambos pa íses y de a h í la 
necesidad de importar a z ú c a r de re 
molacha europea- en mayor cantidad 
que en ninguno de los a ñ o s anterio 
res. 
Han llegado ya varios grandes car-
gamentos, á los que s e g u i r á n segura 
mente muchos otros durante todo el 
verano. 
E l porvenir de la industr ia azucare-
ra de Cuba d e p e n d e r á mayormente del 
gobierno que se establezca en aquella 
Isla; si no es fuerte y estable es pro-
bable que se r e t r a e r á n los capitales y 
no p r o s p e r a r á la industr ia; si al con-
t rar io se le da un gobierno fuerte y 
capáz de proteger debidamente la pro-
piedad extranjera, el pa í s se recons-
t r u i r á r á p i d a m e n t e y dentro de pocos 
años Cuba e s t a r á nuevamente en apt i -
tud de exportar, como lo h a c í a antes 
de la ú l t ima guerra, un millón de tone-
ladas de azúca r anualmente." 
DESTRUCCION DE INGENIOS 
EN LAS BARBADAS 
Comunican de Kingston, Jamaica, 
que en las blas Barbadas reina com-
pleta alarma. E n el periodo de cua-
tro semanas han sido incendiados seis 
de los más importantes ingenios azu-
careros, y existen grandes temores de 
que los criminales con t inúen sus proe-
zas y se atrevan á incendiar t a m b i é n 
la ciudad de Bridgetown. 
Los autores de tales c r ímenes son 
los negros que trabajan en los inge-
nios; y la causa se atribuye á la crisis 
financiera y á la para l izac ión de los 
trabajos. 
Do» M Gsie? y Batel 
Por el cable vino hace dos dias la 
noticia de haber fallecido en Barcelona 
el Exce len t í s imo señor don J o s é Gener, 
propietario de la acreditada fábr ica de 
tabacos y cigarros L a Excepción. 
E l señor Gener venia padeciendo 
desde hace años una dolorosa enferme-
dad que minaba en existencia, prolon-
gada á fuerza de exquisitos cuidados. 
Descanse en paz el dist inguido com-
patricio y reciban nuestro más sentido 
pésame su afligida esposa y d e m á s fa -
miliares. 
F I L I P I I Í A S 
E l Noticiero de Manila nos t ransmi-
te las siguientes, que alcanzan a l 13 de 
marzo: 
H a sido ocupado A n t i q u e por los 
americanos, regresando las fuerzas del 
general Hughues á I l o - I l o , excepto las 
que han quedado de g u a r n i c i ó n en los 
puntos ocupados. 
Los americanos consideran con esta 
operac ión concluida la guerra en toda 
a isla de Panay, comenzando ahora á 
o r g a n i z a r í a civi lmente en todo su te-
r r i tor io , que comprende las provincias 
de I l o - I l o , A n t i q u e y C á d i z . 
—El 26 de febrero tuv ie ron los ame-
ricanos un serio contrat iempo cerca de 
Sao Fernando de la U n i ó n , pues fue-
ron sorprendidos y puestos en fuga 
por los filipinos, mientras c o n d u c í a n 
un convoy. 
- E l puerto de Laguna ha sido oou. 
pado por los americanos y abierto a 
comercio. 
—En Magdalena (provincia de la 
Laguna) sostuvieron el d ia 1? de mar-
zo un r e ñ i d o combate los filipinos con 
los americanos; d e c i d í a s e la v i c to r i a 
por los primeros, pero dando la acc ión 
lugar á que fuera en socorro de los se-
gundos el c a p i t á n F l ahe r ty y con fuer-
za de la c o m p a ñ í a K . del 37, conclu-
yeron aquellos por ser rechazados. 
— T a m b i é n en Pagsanjan (de la mis-
ma provincia) hubo al siguiente d í a 
un e m p e ñ a d o combate. 
— L a e x p e d i c i ó n que h a b í a salido 
con destino á Oamarinea ha regresado 
ya á Mani la . 
Dicha exped i c ión , compuesta de los 
vapores Venus, Montañés, Tartar, Cas-
tellano, y Athenian, c o n d u c í a á su bor-
do los regimientos de i n f a n t e r í a nú-
meros 40 y 45 y fuerzas de todas las 
armas. I b a mandada por los genera-
les Bates y B e l l y escoltado por los 
cañone ros Marietta y Paragua. 
Tras rudos ataques á las posiciones 
de los filipinos y g r a n d í s i m o n ú m e r o 
de bajas, ha conseguido la e x p e d i c i ó n 
regresar habiendo conquistado la pro-
vincia de Nueva C á c e r e s . 
— E l dia 3 de Marzo se p r e s e n t ó el 
volcan M a y ó n , situado en la provincia 
de A l b a y , en e rupc ión , poniendo á los 
pueblos contiguos en g r a v í s i m o peli-
gro. 
—Cerca de A p a r r i el general Y o n n g 
fué cogido por los filipinos en una em-
boscada, de la cual solo pudo salir con 
crecido n ú m e r o de bajas. 
— L a a g i t a c i ó n en las provincias del 
Norte de L u z ó n es g r a n d í s i m a : en ellas 
parece resucitar otra vez poderoso el 
ant iguo pacto de sangre. 
demblante despabilado de G a r g u í i l e , 
así se llamaba el pilluelo, insp i ró con-
fianza. ¿ H a s entrado alguna vez en 
el Lonvre? 
—¡Ohl m u c h í s i m a s 
—¿Conoces á lgn ien en la corte? 
—Sí , señor , conozco á un paje gene-
roso como un p r ínc ipe que se llama 
R a ú l ; suele vecir á menudo con otros 
señores como él , y con mucha frecuen-
cia voy yo á l levarle vino añejo de 
Cahors, que bebe en su cuarto los d í a s 
qne le tocan de servicio cerca del rey. 
—Entonces ya conoces su cuarto; 
¿te e n c a r g a r í a s de llevarme á él? 
—Sí , por cierto, con los ojos cerra-
dos. 
E l duque tuvo una insp i rac ión ex-
t r a ñ a . 
—Llévame á m i cuarto, di jo. 
Cuando el duque y Gargui l le estu-
vieron en el cuarto reservado al pr ín-
cipe lorenés , é s t e p r e g u n t ó : 
— j B n q u é sueles llevar el v ino á 
Raúl? 
—En un cesto le l levo media doce-
na de bot icas . 
—¿De modo, qve si llevases una do-
cena, t e n d r í a s necesidad de dos ces-
tos? 
—Sí . 
—Pues bien, le vas á llevar una do-
cena de botellas y las p o n d r á s en dos 
cestos. 
—¡Muchas gracias! eso pesa dema-
siado. 
ios m m i u 
Recientemente ha comenzado á pu-
blicarse en la Repúbl ica Argent ina una 
interesante obra de cr í t ica polít ica, de^ 
bida á la pluma del docto escritor don 
A. Rodr íguez del Busto. 
L a tóeis sustentada en esta obra, y 
defendida con tanta elocuencia y gala-
no estilo, como copiosa erudic ión his-
tórico-jurídic», puede resumirse en la 
siguiente frase con qae el autor termi-
na su caluroso alegato sobre la necesi-
dad de la alianza do todos los pueblos 
americanos de origen ibérico, contra el 
peligro anglo-sa jóu: . ' Si no queremos 
— Yo l l eva ré uno. 
¡Yoei exc lamó Garguil le estupecac-
to. 
—Sí , y para eso me vas á dar l a 
chaqueta y la gorra de lana del cria-
do de la pesada a ñ a d i ó el p r ínc ipe lo-
r e n é s qne se d e s n u d ó . 
Esta metamorfosis a g r a d ó al genio 
travieso del muchacho, que le llevó la 
ropa dftl palafrenero de la hos te r ía . 
E l p r ínc ipe se vis t ió á toda prisa, y á 
los pocos minutos estaba desconocido. 
Un cuarto de hora después pasó por 
el pnente de Saint -Miche ' , llevando 
un cesto de botellas, en compañ ía de 
Garguille. La tienda de Renato segu ía 
cerrada. 
— E l tuno es t á on el Lonvre, pensó 
el duque, vendiendo sin duda á la rei-
na el secreto de mi presencia en l ia r ía 
en cambio do su perdón. Pero será 
menester qne intervenga el diablo 
para que me conozca con este dizfraz. 
Era ya muy tarde cuando se pre-
sentaron en el gran postigo del Lou-
vre. E l suizo que estaba de centinela 
opuso algunas dificultades para impe-
dirles que pasaran; pero Gargnille ha-
bló de Raúl , paje del rey, y les deja-
ron entrar. E l duque respi ró en cuan-
to pasó el postigo, y siguió á Gargui-
lle hasta el segundo piso, donde habi-
taba la servidumbre del palacio, 
Garguille llamó á la puerta de R a ú l . 
Este, que sa l ía de servicio se h a b í a 
echado vestido. 
Europa y América 
CONSUMO E N T E S ALBMAi l ik . 
Y SUS NUEVAS COLONIAS 
D í c e s e que á consecuencia del Tra-
tado cediendo á Alemania las islas 0 ? % 
rolinas, varias C o m p a ñ í a s de Navega-
ción han propuesto al Gobierno impe-
r i a l las bases de un acuerdo para po-
ner en comunicac ión con la me t rópo l i 
las nuevas posesiones alemanas. 
Se ha dado la preferencia á la " N o r d 
dentscher L l o y d Co.u Esta C o m p a ñ í a 
extiende á las Carolinas el servicio de 
vapores que navegan entre Saydney 
y Hong Kong , haciendo que sus bu-
ques toquen en P o n a p é . 
Por su parte la Sociedad J a lu i t , que 
hace el comercio de cabotaje en la isla 
del Ooéano Pacífico va á organizar un 
servicio regular entre J au l i t , P o n a p é , 
Marianas y Palaos, hasta Marsha l l , 
v ía islas Truek y P o n a p é . 
Por los nuevos servicios ambas em-
presas t e n d r á n un aumento en la sub-
vención que el Gobierno a l e m á n les 
tiene concedida actualmente. 
NUEVAS APLICACION 
DEL ALCOHOL 
E l alcohol se halla p róx imo á reem-
plazar el pe t ró leo , no sólo en Francia , 
sino en toda Europa: más a ú a es posi-
ble que sustituya el c a r b ó n mismo; las 
casas y las m á q u i n a s u t i l í z a r á a su 
calor. 
Tanto el mundo agr íco la como el in -
dustr ial se hallan excitados respecto 
á este asunto, en las C á m a r a s de Co-
mercio y en las sociedades par t icula-
res se dan conferencias sobre loa nue-
vos procedimientos. 
Residuos vegetales que hoy hasta 
cuestan dinero el quemarlos para des-
prenderse de ellos, se t o r n a r á n en 
fuerte de riqueza, y el alcohol indus-
t r i a l , á menos de diez cén t imos el l i -
tro, d e r r o t a r á al pe t ró leo y se h a r á de 
uso universal. 
FABRICACION .INDUSTRIAL 
DEL AIRE LiaUIDO 
A u n cuando nos encontramos al 
presente en los comienzos de una nue-
va industria, cuyo desenvolvimiento 
puede ser lento, antes de pasar por 
completo de ios dominios del labora-
torio á los de la industria, es con todo 
—Señor R a ú l , dijo la voz zalamera 
del hijo del posadero, soy j o , Gargui-
lle Os suplico que me a b r á i s , 
porque traigo un encargo. 
R a ú l sa l tó de la cama renegando, 
abr ió y se quedó a tón i to al ver que 
Garguille no estaba solo. E l mucha-
cho pasó y el duque se deslizó tras é l 
y cer ró la puerta. 
—Os traigo un caballero que desea 
hablaros, dijo en voz baja el pi l luelo. 
—¿Este nn caballero? con tes tó R a ú l , 
y examinando al recién llegado. E l 
duque se qu i tó la gorra y R ¿ u l no 
pudo reprimir un gr i to :—¡Su Al teza l 
—¡Chut! o rdenó el duque y s e ñ a l ó 
la puerta á Garguil le , d i c i ó u d o l e : — T a 
te puedes i r , Raú l m o l d a r á hospital i-
dad por esta noche. 
Dió tres doblones al estudiante, que 
se marchó y miró á R a ú l que, a t ó n i t o 
al ver al duque de Guisa, no s a b í a q u é 
decirle. 
—Querido R a ú l , p ros igu ió el duque 
sen t ándose , eres caballero é incapaz 
de hacerme t r a i c ión . 
—¡Ah! m o n s e ñ o r 
—Por otra parte amas á Nanoy. 
— R a ú l se puso colorado. 
Y Nancy es t á adherida en cuerpo y 
a(lma á Margari ta , y ya sabes que yo 
amo á la princesa y que é s t a me ama. 
R a ú l no respond ió , y el duque tomó su 
silencio por asentimiento.—Pues bien, 
cont inuó Enrique de Guisa, voy á fiar-
| muy interesante registrar los primerea 
k pasos que ya se han dado en el eamlno 
de la p r á c t i c a para la fabricación da 
este maravil loso agente. 
E n los Estados Unidos, la Qeneral 
Liquid A i r and Be/rigerating Co,, ins-
ta la en estos momentos en Nueva íork 
una fábr ica que podrá dar cerca da 
7.000 l i t ros de aire l íquido perdía. 
Los ensayos hasta ahora efeetnados 
no ban permit ido determinar el rendi-
miento de la ins ta lac ión; sin embargó-
la C o m p a ñ í a entieude que el enfria, 
miento obtenido eá mucho más intenso 
que el indicado por las fórmalas raU-
t ivas á la conoen t rao ióa sin trabajo 
in te r io r . 
E n t r e los usos á que puede aplicar-
se este nuevo invento, la CDmpaiUí 
cuenta pr incipalmente con el de la 
v e n t i l a c i ó n en el verano. 
Para terminar , añad i r emos qne 1* 
General Liquid A i r an i Refrigerating 
(7o., ha recibido el encargo de una ins-
t a l a c i ó n a n á l o g a en Los Angeles, OÍ-
l i fornia . Esta i n s t a l a c i ó n será cap»V 
de suminis t ra r como la anterior 7.000 
l i t ros al d í a , para la conservación de 
los frutos duran te su transporte desde 
Los Angeles á Chicago. 
LA BIPOSIGÍOI BE M i l 
U N S I M P L E CORTEJO 
Todo renace en nuestra época. Los 
escritores, enamorados de l i a civiliza-
ciones antiguas, reconstituyen Bizin-
cio y Oartago. Los j i atores abando-
nan los modelos c lás icos del Renaci-
miento para buscar en el estudio de 
los p r imi t ivos una fuente de inspira-
ción m á s i n g é n n a . E l baile mismo co-
mienza ya á ser griego, gracias á Ode-
te Va l l e ry , d e s p u é s de haber sido ita» 
l lano muchos siglos. 
L o ún ico que a ú n s e g u í a enterrado 
entre las ruinas de Pompeya era el ar-
te del mosá ico . Dec i r ' 'maestro mo-
saista' ' e q u i v a l í a , hasta ayer, á hablar 
de una profes ión muerta . 
Verdad es que en Francia dos ó tres 
artistas h a b í a n t ra tado ya de emplear 
en la decorac ión in ter ior de aquel ar-
te; pero t a m b i é n es verdad qua sus 
esfuerzos fueron infructuosos. Los 
mosáicos de la Opera son obras de pa-
ciencia m á s que de bs l^za, y en cuan-
to á los que fueron colocados úl t ima-
mente en una de las escaleras del Lon-
vre, todos recuerdan a ú n el mai efecto 
que produjeron. 
Los maestros mosa í s t a s parecían, 
pues, muertos, v sas nombres, ea eV 
l ib ro famoso de Jorge Band, sanaban 
cual los nombres de los magos egipcios 
en las obras que mi amigo Horta tra-
duce. 
Fourn ie r acaba de hacernos ver que 
l i s bellezas en a p a r i e m i » entérra las 
eran, sencillamente, princesas de bos-
ques durmientes. Sus vastos frisos 
decorativos del Gran Pa l i d ) de B i -
l lar A r t e s , son á pasar de su aspecto 
muy nuevo, muy fresco, mu7 frágil, 
los m á s bellos mosáicos que l i h u o u -
n idad ha producido desde machos si-
glos. 
L o que representan tales friso?, el 
autor mismo acaba de decírnoslo á 
R u b é n D a r í o y á mí, contemplando 
con entusiasmo su obra. 
—Vean ustedes—exclama.—Bn pri-
mer lugar , he all í el arte índico, el ar-
te á s i r io y el arte egipcio con sus sar-
cófagos , sus esfinges Luego, t i 
arte griego eleva templos á Júpiter, 
mientras las l i ras v ibran y los caerpos 
se mecen en el espacio preparando las 
actitudes que i n m o r t a l i z a r á n los art í-
fices de Tanagra. Ea seguida 
¿ven ustedes viene el arte ro-
mano, poderoso constructor de colum-
nas, y el bizantino, cuyos mosáicos fae-
ron impecables. Justiniano y Santa 
Sofía van jantes en mis legiones sim-
bó l icas . ¿Y después? Daspuós el ar-
te cristiano, los frailes decoradores, 
los pintores de madonas, los miniata-
ristas. E l arta á r a b e produce Alham-
bras y el carlovingio engasta piedras 
preciosas en las coronas reales. 
E l Renaoimiaato aparece a l 'á 
sí el Renacioaieato 
con sus " M o i s é s " y s i cúpul» de Flo-
rencia con sus "tres gracias" y ens 
v í r g e n e s , eon Cervantes y Palestriaa, 
con Rafael, con Miguel Angel, con 
G e r m á n P i lón , con Bernardo da Eaü-
ssy, con los reyes y los papas artistas, 
en fin. Para terminar, he ahí el dj lo 
^ e la f ragi l idad, de la frivolidad, de la 
gracia ligera, de las flores retóricas y 
de^oa marcos floridos, de los Oapiioa 
esotHpidos, da los sombreros soariaa-. 
tes, dS^la g a l a n t e r í a convartida ea be-
lleza y .de la belleza hecha cortesana: 
es la épkfca de Lu i s X V . El arte con-
t e m p o r á n e o no me insp i ró casi nada, 
apenas n n ^ m a j e r y unas alas. 
y na c l a r í n . , 
— E n t o n c e s * — p r e g u n t ó Darío.—¿Es 
la historia delvarte? 
—No—respoaede con modestia Fonr-
nier—as un s i m p l e cortejo. 
E. G O S M E Z C A R R I L L O . 
itlio 
Ayer entraron en pü1 
guaya Francisca Nadi 
Montevideo con tasajoj 
Sardinid procedente de 
las con carga general; de 
irto la barca uru-
procedente de 
il vapor alemán 
Jarahurgo y esca-
INassaa las gole-
tas inglesasPr/mmser y M f l k i r i a l en lastre y 
el vapor i n g l é s - I r í ^ w w / w / ' « o a ganado. 
El vapor americano M¿a»?í salió ayer 
para el puerto de su nombreM llevando car-
ga, correspondencia y pasa jeros . 
G A N A D O 
El vapor inglés Ardanmhamr xm^añó 
Puerto Cortés 804 cabezas d « e ganado va-
cuno para los Sres. J. F. Berjndesy Ca 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R ^ . I IOY. 
TRIBUNAL SÜPEsBlO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación en el int iM: 
don Nicolás Esperez y autos acn™cnlado3 
sobre petición de bersnoia. FoueatBe; Sr,' 
Cruz Ferez. 





me de l í para Fegar basca tila, Llaj] 
á Nanoy. 
Este nombre t r a n q u i l i z ó un pi 
á S a ú l , y le sacó de un gran apnro| 
—Nancy, se dijo, e x p l i c a r á á Su 
teza mejor que yo muchas cosas. 
Y aprovechando lac rden del á u q i 
le dejó en su aposento, r eaomendánd i 
le que no abriera á nadie. Fuese 
rrr iendo al cuarto de Nanay, que esf 
ba en su cuarto mirando lo qae pasab] 
en el gabinete de Catalina. Y sin dt 
da d e b í a n pasar cosas muy extrañad 
porque estaba sumamente p á l i d a 
manifestaba un gran terror. 
—¡Ah! pobre señor de C o a r a s s é . . 
murmuraba. Amenazaba indudable-] 
mente en aquel momento un gran p£ 
l ig ro al p r ínc ipe de Navarra . 
I I 
Para que se comprenda el terror d( 
Nancy y el peligro que co r r í a Enriqaf 
de Navarra , es menester retroceder aí 
momento en que Paola sa l ía de Chai-
l lo t en c o m p a ñ í a de Godolfino, des-
p u é s de haber a n o o h e ü d o . E l eonár 
bulo que estaba muy despierto, int^ 
r r o g ó á sa memoria y la u t i l izó en sst 
vicio de sus celos y de su rencor. Go-^ 
doliino a b o r r e c í a de muerte á Noe, nr 
solamente porque Paola le amaba, sinoj 
t a m b i é n porque era apuesto y de buê  
na casa, mientras que é era eaglenqu^l 
y de macimiento ignorado» 
WS¡n[' -fiir 
JUICIOS OEAL^S 
¿ ^ c c i d n primera. 
• y Contra Benito Arango Arredondo, por 
homicidio. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal 
Sr. Lancia. Defensor: Ldo. Vega. Procura 
dor: Sr. Sarrain. Juzgado, de Guanabacoa 
Contra Anastasio Martínez, por rapto 
Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr, Azcárate 
Defensor: Ldo. Keyes. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección sej anda. 
Contra Juan Hnutista Fernandez, por 
falsedad, l'ononte: Sr. Aguirfe. Fiscal: Sr. 
Divinó. Defensor: Ldo. López Zayas. Pro 
curadrr: Sr. Tejera. Juzgado, de Balen. 
Secretario, Ldo. Villaurrntia. 
. A d u a n a d a l a B C a b a a a . 
• 8 T A D 0 OS CA RBJACrDá.Oróíí OBTENIDA 
I N K L OÍA D3 r,A. F a O H í : 
Depó- Eeonuíia-




Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía., . . 
Idem cabotaje 





Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
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G A C E T I L L A 
CENTRO ASTURIANO. — De propio 
intento, como ya hacíamos constar, si-
lenciamos ayer una noticia relacionada 
con la simpática Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, 
Y esa noticia, dicha sin más rodeos, 
no es otra que la dimisión presentada 
por nuestro buen amigo don Francis-
co García Castro de la presidencia de 
la Sección expresada. 
Solo á consideraciones de alta monta 
podía deberse resolución tan sensible. 
Y las que alega el señor García Cas-
tro son de esa clase. En la actualidad 
reclama de este qoerido amigo toda la 
sama posible de atención la amplitud 
que ha dado á sus negocios, entre otros 
los de la gran tienda y sedería L a Ora-
nada, establecida en la calzada de Be-
lascoain, viéndose obligado á abando-
nar nn puesto donde siempre puso á 
buena prueba, al par de sus dotes de 
caballerosidad é inteligencia, el entu-
siasmo desmedido que le guiaba en to-
do cuanto tenía relación con la v ida y 
prestigio del /Jeníro Asturiano. 
Difícil hacíase la sus t i tuc ión del se-
fior Garc ía Castro, y de ahí el acierto 
con que se ha procedido nombrando 
para ese pnesto a quien tenía para la 
sección t í tu los sobrados de afecto y 
simpatía, su antiguo vice presidente 
don Manuel Antonio Garc ía , amigo 
nuestro no menos estimado y que es nn 
distinguido comerciante, joven, rico, 
amable y celoso, como el primero, del 
buen nombre de tan íloreoiente inst i 
tato. 
El próximo baile de las florea del 
Centro Asturiano, con que inaugura su 
presidencia el señor Garc í a , se rá una 
completa demostración de su iniciat iva 
y su entusiasmo. 
COMPAÑÍA, DRAMÍTIOA CUBANA.— 
Con la función de esta noche d a r á co-
mienzo á sus tareas la " C o m p a ñ í a 
dramática en baña M a r t í , " que ocupa-
rá el teatro de este nombre, ó sea el 
antiguo Irijoa, donde por las singula-
res condiciones de su construcción han 
de ser menos enojosos para el especta-
dor los rigores del verano. 
Uno de los móviles principales de la 
nueva empresa es dar á conocer las 
obras del teatro cubano, con preferen-
cia el repertorio dramático, relegado á 
un lastimoso olvido por cansas que á 
nadie se ocultan. 
El programa de esta primera función 
ha sido combinado con el drama en 
tres actos y en verso del nunca olvi-
dado Foruaris que lleva por t í tu lo 
Amor y Sacrificio y el juguete cómico 
Jugar al alza, original del laureado 
poeta matancero Angusto Madan. 
En ambas obras h a r á su primera 
aparición ante nuestro pííblioo la se-
ñorita Consuelo Castillo, 
La mitad del producto de las entra 
das se destina esta vez al aumento de 
la Busoripcióa iniciada con el propósi 
to de comprar la casa con que quiere 
obsequiarla el pueblo de la Habana á 
la familia del General Máximo Gómez. 
Cuente de hoy para siempre la 
"Compañía d r amá t i ca cubana de Mar-
t i " con nuestro modesto concurso pa 
ra el logro de fines tan laudables como 
loa que han presidido su cons t i tuc ión . 
Aquí estamos para lo que gaste 
mandar. 
VELADA ARTÍSTICA,—En los salones 
de la Academia de piano y canto que 
dirigen los distinguidos profesores, 
don Angel Masaauet y don Miguel 
González Gómez, se efectuará en la 
noche de m a ñ a n a la velada a r t í s t i ca 
que viene anunc iándose desde hace 
varios dias con la denominación de 
tamburo, que equivale en técnica mu-
sical á ejercicio-concierto. 
En la fiesta, además de las aplaudi-
das discípulas de dicho plantel, ya co-
nocidas del públi0O| debatan las dis-
tinguidas señori tas Margot Espinosa, 
Oaohita Porta, Sara Sigarroa, Carmela 
Nieto y Dolores Miil ler , así como el 
joven señor Izquierdo. 
El programa es una selección de pá-
ginas de música vocal. 
Una noche de arte. E l arte sublime 
del bell canto. 
ALBISO,—Vue lve esta noche á la 
escena la bella zarzuela JEl mantón de 
Manila estando á cargo de la señor i t a 
Bonoris la parte de Luisa, donde oja-
lá se luzca, lo decimos de buena fe, 
como se lucía Lola López, la nueva 
tiple de Albieu. 
En segunda tanda—huelga casi 
anunciarlo—irán Jos célebres Gigantes 
y Cabezudos para terminar la función 
con E l último chulo. 
Mañana, gran función á favor de la 
«Sociedad Vasco-Navarra de Benefi-
cencia." 
El programas lo hemos dado á cono-
cer en la edición úl t ima. 
AVISO Á NOESTUOS LKCTOBES.— 
Dorante el tiempo de la Exposición 
Universal de Par í s , los lectores de 
este periódico hal larán la colección 
conaplet», que es ta rá á su disposición, 
en casa de los corresponsales del DIA-
RIO DE LA MARINA en Par í s , los seño-
res Mayenoe, Favre & Ca, Directores 
de' "Uomptoir International de Pu-
blioité." 
Dirección: 18, rué de la Grange-
Batelióre. 
A SONANCIAS.— 
Só de un reptil que pers'gue 
la sombra rauda y aérea 
que un ave del parsÍÉO 
proyecta sobre la tierra 
desde el azul en que Ilota, 
iris vivo de orlas negras. 
Conozco un voraz gusano 
que, perdido en una ciénaga, 
acecha á una mariposa 
que, flor matizada y suelta, 
sacude en un aire de oro 
dos pétalos que aletean. 
¡Odio que la obscura escama 
profesa á la pluma espléndida! 
¡Inmundo rencor de orgullol 
¡Eterna y mezquina guerra 
de todo lo que se arrastra 
con todo lo que vuela! 
A o a A D A B L E P iaSTA.—Siwmpre SOfl 
animadas y escogidas las fiestas que 
acostumbran ofrecer á sus amistades 
los amabil ís imos esposos Agüero en so 
elegante morada de la calle de Cha-
cón. 
La del viernes, con motivo de ser los 
d ías de sus graciosas y ci lebradas 
hijas, Piedad y Amparo A g ü e r o , pro-
porcionó momentos g ra t í s imos á la 
numerosa conoonencia que allí se con-
gregaba ávida de mostrar ans simpa-
tías á tan dist i ' igni las seflvdtas. 
E l baile—alma de las reuniones fa-
mil iares—completó los encantos que á 
todos blindaba la reunión . 
Corte adorable en torno de las rt iaaa 
de la fiesta eran las señor i t a s Josefina 
uijano, Carmen Milanóa, Manuela 
Méndez, Josefina Milanés , Mar í a A n -
tonia Santos, Mar ía Ooampo, Eloísa 
Garabi to , Leonor Campos, Blanca De-
hogues, Engrai ia Sánchez , Mar ía Ro-
mero, Concha A g ü e r o , Amparo Sanfca-
marlna , Teresa Pad)l !» , Pepa Donoso, 
Mar ía Luisa Donoso, Angela Zamora, 
Mar ía Luisa Santos, Miguelina Beyes 
y Esperanza y Carmen del Folio. 
Los señores de Agüero obsequiaron 
á todos con su esplendidez proverbie 1, 
r epa r t i éndose con profusión helados, 
dulces y licores. 
Esa fecha q u e d a r á grabada, como 
una memoria dulcís ima, en el alma de 
la bell i señoi ira Piedad Agüero , cuya 
mano fué pedida por el apreciable jo-
ven D. Rogelio Trespalacioe; suceso 
s impát t io que valió los más entusias-
tas parabienes a l * afortunada pareji-
ta que cifra hoy todos sus sueños ó 
ideales en su futura y deseada unión. 
TEATRO DE IAOON.—Continúin Jas 
exhibiciones del Kinetoscopio. 
Los empresarios, satisfechos de la 
acojida que les dispensa ei publico ha-
banero, han dispuesto ofrecer esta no-
che nna nueva y admirable colección 
de vista de colores. 
Las lunetas, al igual que los palcos 
de tercer piso, e s t án á disposición del 
que primero les ocupe. 
DOMINADOR DE SERPIENTES.—En 
nn valle oculto entre las m o n t a ñ a s de 
Pike ^l íbr te A m é r i c a ) vive un hombre 
dotado de poder asombroso sobre las 
serpientes. 
No sabe explicar en qué consiste su 
poder, pero le basta fijar su mirada en 
un rept i l cualquiera, y aun onando sea 
la serpiente más venenosa, el ofidio se 
pone manso como nn perro y deja que 
su fascinador la coja. 
Honshell, que así só llama este hom-
bre extraordinario, ha venido haciendo 
esto desde que era niño. 
Muchas veces aterraba á sus padres 
l levándose á casa serpientes venenosas 
que iba cogiendo en el campo y que no 
le hacían el menor daño . 
Su amor por las serpientes veneno-
sas es una verdadera monomauí ; las 
serpientes por su parte parecen corres-
ponderle y le siguen como perros. 
Este raro car iño le ha obligado á 
v i v i r solo, pues nadie se atreve á en-
trar en su casa ni á acercarse siquiera 
á la hacienda en que vive. 
U n r epór t e r que tuvo el atrevimien-
to de i r á verle hace poco, lo e n c o n t r ó 
con nna serpiente tr igonocéfalo enros-
cada al cuello y acar ic iándola la cara 
con su cabeza, que mientras la enros-
caba en su falda, durmiendo t r a n q u i -
lamente la siesta, tenia nna serpiente 
de cascabel. 
Honshell cogió varias serpientes ve-
nenosas de las que le siguen por casa, 
les ab r ió la boca sin que los animales 
se i r r i t a ran en lo más mínimo, y les 
estuvo tocando los colmillos venenosos 
para demostrar al periodista que no se 
los hab í a arrancado á ninguna. 
Este e x t r a ñ o fascinador es nn hom-
bre muy inteligente, con nna fisonomía 
de expres ión rara. Su mirada es tan 
penetrante que parece atravesar con 
ella los objetos ó las personas en quie-
nes fija los ojos, irradiando és tos un 
fluido y una luminosidad especiales. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Conque es verdad que ha cam-
dlido usted treinta youa t io a ñ o s , En-
riqueta? 
—¡Yo treinta y cuatro añoeí ¿quién 
ae lo ha diohol 
—Su mamá. 
— ¡Y qué sabe mi mamál 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
de La r r azába l cede la Tos inmediata 
mente y se curan loa catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino 
fenaivo en loa niños . 
Depóai to: Riela, 99. Farmacia y Dro 
gue r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
L a m a l a s a l u d 
L a buena salad es el ejaroioio agradable, fioll y 
resalar de todas laa fa ioion*i regalares. 
L \ mala salud consiste, al contrario, en el f j e r -
olulo penoso, difí ill de todas las funcione-) 6 por lo 
menos cíe al5anas de ellas. No es aún la enferme 
dad si n > el camino quo á ella conduce, pues la 
mala sa u l ordinaria no nos deja ningún poler de 
resietencla contra las causas externas é internas 
de enfermedades que & cada Instante nos asaltan 
Para curar la ma a salud no se necoslta m&s que 
una co«a: evitar todas las oaoaas debilitantes 7 es 
timnlar el organiimo de una manera continua. 
Gracias á esta virtud, el Vino Dés lUt , qae con 
tiene la ko'a, la coca, el fosfato da cal j el yodo, 
debe aconsejarse á todos los delicados, los débiles, 
los debilitad )s y los nxtennados: estimulante ino-
feasiro, el Vino Disites mantiene el equilibrio vi 
al j tecUblece la salud. DR. HAIHÍT. 
INTERESANTE 
A TODOS CUANTOS SUFREN 
DK T O S , B t t O N Q U T I S , C A T A B R O S 
T R E S F R I A D O S A N T I G U O S M A L C U I D A D O S 
"Puedo atestiguar á ooncieccia que el licor de 
Alqintrán Quyct es realmente nn remedio eflcai 
y obra vigorosamette contra laa afeooioHOB para 
las cuales ts t i recomendado. 
' Y a desde hace algunos años, venia yo su-
friendo de nna t>s cróniia que comenzaba re -
gularmente en otoño y que alcamaba durante 
el invierno una violencia tal que me era luego 
preciso todo el verano para restablecer mis fuer-
za?, por más que esa toa qie me consnmia j u n á s 
ma abandonaba en-
teramente-
••Pues biet; el A l -
quitrán Qajot, lo re-
pito eclipsa por com-
pleto á todas las de-
más preparaciones, 
jarábei, paU has, etc. 
"Así que hube to-
mado un frasco, aque-
lla tos tan violenta 
que me producía con 
frecuencia vómitos y 
me oblgaba á veces 
á pasar toda la noche 
F R A N T Z B E R O H E I M settado, había entera-
mente desaparecido Por este resultado eonuigno 
aquí mi ma.or reconocimiento. Mi tratamiento 
solamente duró diez d'as, procurándome nna sa-
lud perfecta por la cual venía tu pírando desde 
lucía muchos años. 
Acudan 4 este recurso todos cuantos ae hallen 
en un estado tenfjinte al en que yo me endoct'sba 
y ettoy segare qae cono yo, te facil itarán, pues 
recobrarán un su fio tranquilo y reparador igual-
mente que un buen apetito; óníco medio de resta-
blecBr la1 Cierzas del cuerpo. 
OÍ todo lo dicho puedo reit íloar bsjo jura-
mento y, nna Tez más todavía, debo expresar mi 
más prciunda reconocimiento al inventor de este 
lioo." 
Firmado; Kractz Rargheim, en Koeslarn (Ale-
mania) 3 de Febrero 
E l uso del Alquitrán, atí tomado á tocas las 
com das, b a i U para eurar en pooo tiempo el res-
friado más rebelde y la bronqu.tis más anticua, y 
hvta ee llega con freouei-cla á contener y corar 
ia tisis, pues el Alquitrán detiene la descompo-
sxión de los tubérculos del pulmón matando á loa 
malos microbios, los cuales son la cansa de dicha 
desconspesioión. No puede ser n á i sencillo ni tam-
poco más txteto, y es sabido que el Alquittrán 
Guyot puede procurárselo á quien lo pida cualquier 
farmacéutico. 
|(iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiii!g 
| A l i m e n t o | 
¡ S a n o y P u r o . | 
| ¡ Qué pan más agrada- i 
s ble es éste! ¡ Qué suave, I 
i qué ligero, que grato al i 
| paladar! 
= En cambio ¡ qué pesa- i 
i do, agrio, duro y repug-1 
|nante es aquél otro! Y | 
| sin embargo, los mismos | 
| ingredientes se han usa- i 
| d o en la fabricación de = 
| ambos; la diferencia está | 
| en que de los dos pana-1 
| deros, unô  supo hacer la I 
| combinación con arte, es-1 
| mero y habilidad, y el I 
| otro, falto de experiencia, i 
| hizo una chambonada. | 
| Scott & Bowne poseen la | 
| habilidad, la maña inimi-1 
i table de hacer la | 
I E m u l s i ó n | 
| de S c o t t | 
| de manera que resulte | 
| grata, pura y perfecta. I 
| Casi todos la pueden to-1 
| mar, sin la menor repug-1 
| nancia. 
| 5 Otros han procurado | 
i hacer una Emulsión pa-1 
| recida, pero en vano, por | 
| no poseer ese arte. Tal | 
| vez usen los mismos in-1 
= gredientes, pero no saben | 
| mezclarlos para que pro- | 
| duzcan los mismos re-1 
= sultados. | 
= Médicos y pacientes recono- 5 
= cen universalmente el valor 1 
| inmenso del Aceite de H í g a d o ! 
j | de Bacalao desde hace más de E 
E un siglo. En la forma de una i 
S Emulsión grata y aceptable y = 
5 corhbinadó ingeniosamente con = 
5 los Hipofosfitos, como se halla = 
= en la Emulsión de Scott, los S 
= enfermos tienen una medicina- = 
5 alimento insuperable para re- Ü 
Sforzar la sangre y recons t i tu i rá 
= el cuerpo desgastado del tierno = 
= niño ó del adulto. E 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 5 
De venta en las Boticas. 
Siiiii i i i i i imiiiii i i i i i i i iMiiiiii i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i 
I § L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsiója de Scott, otros, llamados 
f medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
Novedades para Señoras. 
Por • I últ'mo vapor francés entrado en 
este puerto han llegado y seguirán llegan-
do las noTedades compradas por nno de 
nuestros stíclos, consistentes en muchas 
cintas nunca vistas en ^sta; encajes, ador-
nos para vestidos, plantas, guantes de piel 
y cabritilla en todos largos .y ndmeros, 
azahares, gor.ítos, cargadores, y en ñu, 
un sin número de novedades que cerfa ta-
rea de no acabar en numerar tantas; en 
perfumería la mris tina, entre ella, la ce-
cél bre Ninon de LencKfc. 
Galiano D . 128, Teléfono 1233. 
LA ROSITA 
NOTA.—Snrtldo espléndido de coranas fúne-
bres, aviog para cciifecoionar flores. 
c 736 F alt 10-9 My 
A P E N T A 
LA GOTA, laobesi la<l, la diátesis úrica, 
etc., etc., so curan radicalmente haciendo 
uso del famoso purgante natural Apenta, 
recomendado oor la Academia de Medicina 
de París.—El Apenta se vende en todos los 
depósitos de aguan m'nerales. Depósito ge-
neral: Mercaderes número 7. 
c 697 p 1.9 
CORONAS F U N E B R E S 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D K M A Y O . 
Este me* rs t i consagrado á María, como Madre 
del Amor Htrmoso, y Reina de todos loa Santos. 
K l Circular está en Ntra. Sra. del Pilar. 
San GreporL Nacianceno, doctor, san Gsronoio 
y san Kermes, confesores. 
San Orflgorio Naoianoeno, a ñ á d e l a s mis brillan-
tes lambrei ai de la ig'esia griegi, fué h'jo da pa-
dres santos, hermino da santa Oorgonia y de san 
Ce.f reo, y nació en Nazlanzo, en la prorincia de 
Capadocia. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Mleas «olemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y en las dem&s iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 9—Corresponde ylsltar á 
Ntra Sra de Re^la en el S into Ci i í to . 
I g l e s i a de B e l é n 
Bol euines cultos dé los C T gregant^s del Colegio 
de Be'én ¿ ÍU augusta Patrona Maiía Inmacu-
lada. 
Sáb tdo 22.—A las 7 el ejercicio da laa Plores de 
Mayo. E l coro del coledlo c a n t i r í la Salve del 
Maestro Calahorra, y el r iño Emilio Rolg recitará 
el ejemplo. 
Domingo 23.—A las Ri Misa de Comunión con 
metate* que celebrará el R P. Rector. A las ocho 
misa soletare con orquesta: oficiará el R . P Pre -
fecto del Colegio y predicará el P. Qneaurega. 
A Ug 7 de la tarde las Flores .—En honra de 
Nuestra Sra. dará el ejemplo el nU5o Mariano I.ó 
pea Gobel, y declamarán nn diMogo Narciso Ma-
oiá, Prof cto de la Congregación de 8aa Estanis-
lao y Pedro Pab o Gastón. 
Se acab«rá la fiesta con nn canto de despedida 
á la Pma. Virgen. 
Los mSo» c o n g r e g ó t e * invitan á sus familia* á 
loi actos qae dedican á sn excelsa Patrona. 
A. M. D . Qr, 
2̂ 01 4-9 
R E A L C O L E G I O 
D E L A S 
Escuelas P ías de Guanabacoa. 
L a fiesta de Santa Mónica en la iglesia del Espí -
ritu Santo. 
L a * Madre* Cbtóllca* de la Habana, celebrarán 
•olemne triduo á sn excelsa Patrona, lo* días ]0 
11 y 13 de es^e ines, ce ebran^o la comunión men-
sual el siba.* o dia 13 último del triduo. Todo* los 
cí s la misa será á fas ocho. L a fiesti Patronal, se 
celebrará e< domingo 13 á las oeho de la m*ñana 
con misa solemne, dirigí ia por el conocido v repu-
tado maestro Sr. Paítor, predicando el P. Joaquín 
Pi, Escolapio, director de la Asociación. 
2793 i » g 2d9 
P a r r o q u i a del Sto. A n g e l Custodio 
E j i eve* 10 de mayo, á las ocho de la mañana, 
se celebrará la misa mensual á Ntra. S. a. d e l S a -
g ado Coraióo de Jesúj , cantad* y con comunión. 
L o tv sa á los devi tos y demás liale» sn camarera 
Inéí Marlí 27J7 2J-8 la-8 
rail 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores j adornos de seda tia-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla. 
C 602 a-1 My 
A V I S O 
NO MAS C A L L O S ^ «:irRpaAnDÍecuAní: 
usando el TÓPICO JAPONÉS, marca S O L . — P a r a 
fosar de un suave perfume en el baño y en la bar-a usar el BAY-RUM JAPONÉS y para evitar la ca í -
da del cabello y darle grato aroma, no dejar de u -
•ar las aguas de tocador de violeta y quina de la 
misma maroá.—O Bjrenguer. 
De venta: Farmacia «Santa Roas» del Dr . J . Á -
luiia, Bernaxa 4.—Drofineiía de Sarrá, y farmacia 
r droguería «Americana» del Ldo. Majo y Colomer, 
Galiano 129 28*9 alt 4-3 
T A L L E G A R O N 
los cnadernos <Ie Modas MBTBOPOZiZ* 
T A N F A S H I O N , para ti mes de ma-
jo. 
Almacén de máquinas de coser "New» 
Home", O-Reilly 112. 
S O P E Ñ A T V I P A S ^ 
C 737 4*-t 
P A R A L A T O S 
L A M E J O R M E D I C I N A SON L A S 
PASTILLAS 
PKEPARADAS POB Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce' aoncilian el sueño. 
IÍM Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropría fle SanJosí, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
H A B A N A . 
O 684 
A G U A 
D E LA 
S A L U D 
Del Dr. González. 
E l A G U A D E L A SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y "del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropría fle San Josí 
.Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A M A . 
I M y 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n : 
& Mowing Machine Co. 
La mejor gaadaffiadora y chapeadora 
H e f o r e n c i a s : 
Hmilio Terry Ing. Limones. 
J o s é Garc í a Blaaco. „ Sto-Domingo 
Zoaaya y Oomp Adela. 
Cuban American. \ . ~ . 
Sagar O o . . . M J } I ü g - T ^ S ^ 0 ' 
Juaa Goiooeolifcíi,... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABAIA. 
o 1649 1B6-22 N 
L o s l e g í t i m o s r e l o j e 
J D I E I 
llevan en la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
c 6E0 15-29 A 
A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
DM 
•fc,G0MPaMT.<á-
P I Q U E S 
blanca, de color entero y estampados á real y me-
dio sencillo. 
P I Q U É S 
de cordón y labrados, á peseta. 
P I Q U É S 
bordados, labrados y de cordón, á 2 reales. 
P I Q U É S D E F A N T A S I A 
P I Q U É S D E T O D A S C L A S E S 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
a l l a d o d e l a p e l e t e r í a L A M O D A 
Ota. 701 alt. E 4 . 2 
El nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su indiscutible s u p e r i o r i d a d y e l eganc ia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
El calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á laa personas qne gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca! 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones do solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N SBE MAS CAEOS. 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIKOS DS AMBOS SEXOS 
F U C I L A 
Sin rival, así en materiales, solidéis, 
elegancia, comodidad y precios. 
El más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
R I I O D E I S L A N D Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
I L L I N O I S 
K A Í T S A S 
Para diario y de batalla por sus 
buenas formas y baratez. 
Clase baratísima. 
Y N l l 
L O U I S I A K A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
E O Y A L 
N B W Y O E K 
N B W J B E S E Y 
O O L O M B I N O 
. Excelentes calzados que superan á 
\ los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reqi-
bimos excelentes, botines y horóe-
guies 
D A K O T A 
MONTANA. 
O O L O B A D O 
S H O E 
C O M P A N - S T 
F i l a d e l í i a 
PONS Y C" 
F I X i A D E l i F I A 
Habana* 
o r n o 
M A í N E 
dd lona que no admiten oompo-
O R B G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
A l alcance de todos. 
De uso general para las personas d© 
pocos recursos. 
Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, C A B É I S A S (chivo) L A Co-
E Ü Ñ B S A , S . P O N S y C ? ; L A F A E O L A D E G K J Ó N , V D A . 
D E S A U E A Y C?; B M B F L O E I T Y C?; M B E O A D A L P O N S 
Y O?, la del célebre M . F Ü G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de C I U D A D E L A , M A H O N , P A L M A 
Y B A E O E L O S A para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , COD 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin riy^j 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es G A R A N T Í A para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales B E T U N E S del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de Filad elfia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. canee de todos. 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a 
Pidanso los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n, 61, 
Q U I E R E N C A S - Z A R B I E N "ST B A R A T O 
A L P O R M A Y O R . 
c 875 
S I 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E 
alt 104 11 J n 
AVISO I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
E e vende u n a f u n d i c i ó n con tal ler de maquinar ia y p l a n t i l l e r í a , 
montada á l a a l tura de l a s mejores de esta I s l a 7 e n n n punto 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de f incas azucararan y con í a c i l i a i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n tal ler completo de pai ler ia contiguo á la anterior . 
U n a gran ex i s t enc ia en maquinar ia y m e r c a n c í a s de los ante -
riores giros, como son guijos, mazas , c e n t r í f u g a s , etc., etc. 
Todo esto por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se dá per menos de l a mitad de s u valor. 
P a r a informas y negocio dirigirse a l Sr . Jorge P e r r e t , Indepen-
dencia 3 3 , M A T A N Z A S . c 4 9 1 alt 2 6 - l A b 
ESTÓMAGO É INTESTINOS 
P 3 P 6 * I ' * J \ Z - - ~ ^ • ' D E L DR. J . GARDANÍ 
" •* —— " DE FOSFATO BISMUTO, PEPSINA, PANCRÜATINA Y DTASTAS 
' A p r o b a d o s p o r l a F a n u ' l t a d d e M e d i c i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
P I I R A M toda clase de D ianeas cualquiera que sea el origen del padecimiento, aun 
U U n M l l cuando no hayan cedido á otros tYMumicntos.—Disenteria, J^ispesia estoma 
cal y Catai-ro intestinal {enieritis crónica), cesando los vómitos v diarreas, devolviendo al 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del es tómago i! intestinos, dia-
rreas ti/icas é infecciosas, en ancianos, adultos y niños,—'Las dispepsias,Gastralgias, 
Gastrit is , cesando los eruptos, flatulencia y acidez de es tómago. — 23 años de éxito . 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! 
• 
T Ú 25 ANOS D E E X I T O NO T I E N E R I V A L E L 
• T o i x i o o Ü j a ^ O / i x e i r o 
del DRi »/• GARDANO. Devuelve al ca&ei/o W««C(j con 3 ó 4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después , su color primiti-
vo natural, CASTASO Ó NEGRO permanente, sin que el ojo más perspicaz 




J . G A R D A N O 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, JParálisís,dolores 
Musculares de Hueso, R í ñ o n e s y Muelas. — Indispensable 
á las familias, viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes', C a í d a s , Contusiones, Magulladtiras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente las % Heridas , evi -
tando el Pasmo, inflamaciones y graves consecuencias. 
VENTA EN T O D A S L A S FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
0 729 9 M y 
AGUAS 
I D A I w 
B^T B I F O H B S . 
J&.8naa O x i g e n a d a : insnstitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
j f i L g u a d 3 "Vicliy: nadie ignora sus in-
mejorables resallados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga.' 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N T O A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientifícas. 
Todas se sirven á domielile, 
Crusellas, Redríguex y Cemp. 
T e l é f . 4 3 & 
LA CRUZ BLANCAs 
HABANA 
C u a r t e l e s 9* 
. T o d o s i fón ao agnjfe 
, ae V i c b y lle^ a una eti 
¡íUPt» amarUlt» contaco 
I i I F S 
HOMBRES DÉLE 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
& A r c l i M d 
T E B Í I E N T E - R E Y T I . 
c 673 
Impermeables é iocombnsliblea, superan á la teja y zinc, y es muy duradero y ua 60 p g mis barato. 
De venta Martin Domínguez & Co, 
M e r c a d e r e s n, 4 0 , H a b a n a . 
c 611 15-Ü6 A 
C u r a ia debilidad gonsral, e s c r ó f u l a y raqui t i smo d é l o s nif í -os . 
O C35 alt 18-23 Ab 
H fas aülicaád á las escimas es más % m W % m ^ ^ 
otrs somoustiMt. 
11 mayor consuno 
psr kora, é %m m h m % ia míáio mitro cúfc&s. 
i m 
Parece quo el Creador ha ordenado que des-
Ímés de la sangre el fluido vital seminal sea a sustancia más preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
él producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto do enferme-
dades corrientes, tales como las del coraz(3nt 
del hígado, de los rifíones, enfermedades pul-
monaros, etc., por haber permitido & su vitar 
Udad gastarse, exponiéndose aal 6. ser fáolloa 
victimas de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas de nuestras medicinas, tomadas 
5 tiempo, habrían impedido estas debilitantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir rt los aiaques de esas peligrosas enfor-
ra edades. 
Muchos hombros han llegado lenta, pero 
seguramente, A un estado de demencia in-
curable & causa de estas perdidos, sin saber 
l a verdadera causa del mal. 
[¿Son Estos Sus Síntomas? 
Predilecciíin al onanismo, emisiones de día 
6 de noohe derrames al estar en presencia da 
tina persona del sexo opuesto (5 al entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de los 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueflos voluptuosos; so- \ 
fooaclouos, tendencias A dormitar ó dormir, 
sensación de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad da 
concentrar las ideas, dolores en las piornas y 
en los músculos, sensación de tristeza y de 
desaliento Inquietud, falta de memoria, Indo-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-
quier esfuerzo pequefto, manchas liotantcs 
ante la vista, debilidad después del acto O da 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en lo» 
oídos, timldéz, manos y piés pegajosos y fríos 
temor de algún peligro inminente de muerto 
¿* infortunio, impotencia parcial ó total, der-
Esmo J>rematur0 6 tardío, pérdida 6 disminu-
¿jíóp de los deseos, docaimlento de la sensibi- • 
l ida í , órganos caídos y débiles, dispepsia, oto., 
^etc. Algunos de esos síntomas son aaver-
tenolRS naturales para un hombre quo deba 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, a 
vendrá ;A ser presa do alguna fatal enfor» 
unedad." 
Nosotroa solicitamos de todos quo sufren 
¡Se alguno de los s íntomas encima enume-
rados, Q U E O í i S E l t y j í í f B Í E Í f E H T H 
A . V I S O , comunicándose con nuestra Oom-
uaCía de médicos especialistas que han tenl-
5o veinte aüos de experiencia, tratando en-
fermedades do los nervios y del sistema se-
xual, y quionos pueden garantizar "ina ou» 
ración radical v íjermanente. 
Envíenos u n a Í Jlacíón completa de su casa 
dándonos todo su nombro y dirección, edad» 
ocupación, si os casado 0 soltero, cuales da 
los síntomas nombrados so le han manifo». 
tado & Ud., y si Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, ostreclioz, sílllls o al-
f una otra enfermedad venérea. Nuestra unta de médicos diagnosticara enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis), informarfc 
& Ud. de lo que le cuesta un tratamiento da 
ÜO días, en el que se efectuará una ouracióa 
radical, y se le restablecerá á Dd. su comple-
ta salud; y volverá Ud. á ser un hombre v i -
goroso. SI Ud. uos remite $5 en billetes da 
BU país, como garantía de buena f ó, le onvla-
rémos enseguida las medicinas requeridos 
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra junta de médicos haya decido el comple-
to tratamiento & que Ud. debe someterse. 
^ P A N I A E S P E C I A L I S T A drt N O R T E , 
9 JJroadway, 
New York, £ . TJ de As 
m m Taller ie PlaleÉ j Jiyería 
& e E n r i q u e Jjuengo. 
iSs|¿pkJ%élad en toda class de trabajos 
v.fiomposicioaes de diamantes y joyoria. 
emp-a. 3 4 , 
Trabajo garantizado: Precio módico y 
f i n a l i d a d . 26_25A 
m Q P O B I O O D B ' C H 
#l¿ gis s n 
ValdésPita 
Carlos Ma Vera 
A B O O M K > 8 . Ilain trasladado su buf te á Obispo 
27, altos. Consulias de 12 á 4. Teléfono ^6V. 
c 713 78-5 My 
N# ofrecía pellgmp 
D R . á S 9 L P 0 R E Y E S - % 
\ Enfermedades d ¿ ! estomago é isa-
í teartános esclusiv&:.n:Len'te-
jDiagnóstioo por el análisis del con*"111^ H^VW" 
c tó, procedhmoato que emplea'el profoa»,. ' V. 
dt V í íosp l ta l St. Ántoa ie de París. 
v C a i n i t a s de 3 á 5 de la tardo. Lamparil la n, 74, 
iltt » . Te lé fono 87i. £438 13-25 A 
m 
V I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesáa l i a r l a 33. D e 12 á 3. C €63 1-My 
so baja del 25 por 100. 
H I F I S I A H I S 
HABAm. 
J.MT 
M E D I C O C I E U J A K O 
l s 1?» F a c n l t a d e s de l a S a b a & a y. 
£7. "STork. 
Especialista en enfermeáaftea «asreta*» 
f hernias 6 quebraduras. 
Gabineís (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 0 4 , 
Consultas á« 10 á 12 y d« 1 á 5. 
g 70B ^ 
i t T T r r r T n 
H . C a l i x t o V a l d é s y V a l d é s 
C I K U J A N O D E N T I S T A . 
6« ^M&ntlzan los trabajos y se pasa á domicilio 
$ti. "sampo previo convenio.—39, San Rafaelas0 
Ü ÍÍBl M 
E l mejor gabinete dental <ie la ciada^,..—Opera-
* loue» en ta boca por un procedimiento entera-
9ft«nt« nuevo. 
E X A M E N D E B O G A G R A T I S . 
P i r nna « t r a c c i ó i i 0,75 _ ct 
l i ' Tipieza de dientes 1 ¿ 1.50 e( 
K ipaetadnras l á l . f O c i 
O .dcacionea 2 (i r>.C0 
D . ntaduras artiflolaleB.... 5 á 15.00 plata 
B S ^ Ü I N A A P R A . D O y T E N I E N T E R E Y . 
So habla oecañol, inglés y francés. 
1960 » a ^ 78-5Ah 
J O Y A S 
i H a visto V . el riquísimo y espléndido surtido de 
. í í a s q u e deslnmbmi por sar lqueia á cuantos se 
acercan á l a s vidrieras de Borbolla1? ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir en la " 1 » <Ja 
Cuba y no visitar alguna ve? la casa mejor surtidi 
y más á la moda. Tiene arete» de oro desde 80 ota. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro fino á 6 7, 8 y $10; oadenas de plata fig» pa-
ra abanicos á $1.16. Pase cuando guste i cHrvwi-
cerse de cuanto qufida dicho por Compostela 52, 
54 y 56. c 692 1 My 
a» dt * * ' W Wi.^ W ^a» w - ü ^ a — ' N u r , , 
A B O G A D O 
Bebaoe cargo de toda oíase de negocios j u d i e í a -
iea, gobernativos y contsnoioso-admini i trát ivos . 
Exponsa juicioj ejecutivos fundados en créd i tos 
klpoti oarics, léñitos de censos y pagarés mercantiles 
Ce mpostela 73. De 12 á 2. 
O G39 26-25 A 
X>r J o s é ik , P r e e n o 
M E D I C O C I R Ü J A N O 
V i a : urinarias. Afecciones vené eas y sifilíticas 
Gufei medad(s de teüorae. Consultas de 12 á 2 
B » r n t z a 32. 2332. 26-20a 
M tt i tt^Dl? qne hasta la aclnálidad ha te-O A o l r l i l i ¿tdo gattrería deaea eioon-
trar una plaz» de cortador. 
n. 18, altea. 2810 
I n f e r n a r á n O-Reilly 
4-9 
S B B B J k C O t O C A » S B 
una criandera peninsular de doa meaea de parida, 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella y darán razón 
Monte 206, farmacia. 8813 * 9 
E N L U G - A R S A N O 
y cerca de loa mejorea colegios p r i 
vados , u n a s e ñ o r a cubana , .que re-
side e n los E s t a d o s U n i d o s nace 
muchos a ñ o s , es ta d i spues ta a h a -
cerse cargo de u n l imi tado n u m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n -
darlos á educar e n "O-reater N e w -
"^ork." Prec io : $ 5 0 0 a l a n o ( 1 2 m e -
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para más particulares, d i r i g í 0 8 I L L Q 0 X 
17 Hfsterveit av: New Brigliton, Staten laland 
Ntw-Yoik. 2563 52-29 Ab 
T7na s e ñ o r a i n g l e s a 
qje ha sido directora de colegio, se ofrece & dar 
lecciones de i n g é s á domicilio y en su morada, San 
Igoacio 16, esqu'na á Empedrado. 
2797 4 9 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles. Martinon y Bivierre. 
Idiomas español, francés é inglés. Se admiten pn-
pUas, medio pupilas y externas. 2182 13-26Ab 
Bnlármedadei del aparato digsstivo Practica 
kkTftdoi del estómago y del intsseiao. Consultus de 
| 8 á S . asclusiva demin^oa y lunes San KioolftB 54. 
e66 l 1 My 
« a f j n n e d d d a s del C O U A K O N , P U L M O U M B . 
gK S B ' v l O S A B y d a l a t* SEL, (mcJuso VEWJEÍfUíiU ^ I I i l . I S ) . Consultika dr» 12 & -! y áe. b * 7. Vt*-B.—Ta'éfeao 4Sfi Ó 6«2 -1 My 
m í :i>'v> alienlstíi con quince añas da práctica. 
Consi, tas los martes, ¡uevoa y sábados, de 11 á ?. 
Beptv.no 64. c tD3 2 ! - l m 
Bspotsislista es «üfsrmsáiddn da O J O B , O Í ' 
D O S , í í A E Í Z y G A K a A W Í A C ü ^ l U y ES. D« 
• i l ú r d e l S á S . c C 6 i 1 My 
c i r a i B l i l e 
D E L Dr . EBDONDO 
Calzada de la Reina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
e 66S -1 MT 
•ipte'-ulicU ea eníería4dad«s d« Isa ejíos y 1» 
oídos. 
Ü M t í i k i » 110—Teláfana 2Se--Go25*ÍS:ft3 ds 12 ¿ S 
e f66 1 My 
Dr. Bernardo líop. 
QLriJano de la casa da Saltad d é 41$ 
#jocíac¡ós df DcpesdlsitetL 
-Teléfono' 11?. 
3 My 
COLEGIO F R A N G E S . 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO SUM. 56, ALTOS 
Directora: Mademolselle Leonie Olivier. 
E i s t ñ a a z a e l e m e n t a l y superio», religión, fran-
o á s , esDsfiol é ing é s , t a i j u i B r a f í a , holfeo, etc , por 
un c e n t é n m e i i t a a i . 2(»3 52-7 ab 
C u b a p r i m i t i v a 
por Bichi i ler y Morales, 1 lomo de 4C0 páginas $1 
Obispo 86, librería. 2m' 4 9 
C U B A P R I M I T I V A 
Origen, lenguas, iradiolenes 6 historia de los i n -
dios de Iss Autlilas Mayo-es y las L u tayas, por D . 
Antonio Bachiller y Morales. Precio $1. Égido 5, 
libre* ja. 2764 4-8 
D B S S A C O L O C A R S E 
vos joven peninsular de criada de manes ó de m a -
ü' j idora . Tiene personas que respondan por ella, 
laiormarán P e ñ a Pobre n. 1, altos. 
5'7S4 4- 9 
Se desea saber el paradero 
de D . Manuel L i g a , que en el año 18P4 se encon-
traba en Matanzas. Su primo, Domingo B aaco, 
agradecerá & la persona que tenga noticias de él se 
lo avise á Campanario 280. 
2791 4-9 
U n a s e ñ o r a f rancesa 
desea encontrar una familia para i r á Franc ia en 
condiciones de volver con la misma, bien de mane 
jadora ó criada de mano. Prado 72 darán razón. 
£754 4 8 
S U S O L I C I T A 
una lavandera para casa particular. Obispo 135, 
aitos, itiformirán. 2771 4-8 
D e manejadora 
ó criada de mano desea colocarse en nna casa de-
ceat a una señora peninsular. Tiene buenas referen-
cias é informarán en San L í z i r o 235. accesoria. 
277i 4-8 
S S S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga buenas referencias. Ouapo 
111, altos. S780 4-8 
L á m p a r a s 
• a 
Extraordinario surtido de lámpfciM de oriít»! de 
2 & ?4 luce», desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3,50, 4, 5 y $6. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
D e sobremeca mur elegantes desde 80 oti. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
1 My c692 
U N E X T R A N J E R O 
desea encontrar nna fresca habitación en el Veda-
do, en tasa particular 6 da huéspedes . Dirigirse 
por correo á F . P . O. , Empedrado 34. 
2611 8-1 
E L N E a O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 fáoilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas ea alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra v venia de casas y nacas 
—Roque Gallejio. 2'.12 2 6 1 my 
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L O R O . 
E n Caba t ú m e r o 53, alt^s, se ha aparecido un 
loro, que lo entregará a1 que acredite su propiedad 
P. Gros. 2718 4 5 
S E S E A C O L O C A R S E 
una c r U n d c a á lecha en t ira recién llegada de E s -
paña: tiene tres mases de parida y quien resposaa 
per ella. Monsarrate n. 97. 
2782 4-8 
Libros de medicina á 20 cts. 
Se realiza una baeaa partida ea Obispo 86, l ibre-
ría. 2761 4 8 
Ooi.«nltas de 1 i R.—Agulu 35-
0 667 
De las Facultades da Pa^ig y Madrid. 
Aücrmedades do la pió!, Sífilis y Yeneroc>« 
Jesús María 91. Da 12 á 2. 
C 6€8 1 My 
Quemazón de libros 
en la calle de la Salad n. 23, librería, 300 tomes 
empastados á escojer á 10 centavos uno, 227 tomos 
idem á 20 cts , 409 tomos id. á 30 y 40 cts. Los hay 
do todas clases, historias, novela», ciencias, ete. 
Se pueden ver á todas horas y á los que compren 
vanos se les hace rebs ja^ c 718 4-5 
R E L O J E S D E B O L S I L L O 
i Jovan, que hora tiene V. t Señor, perdone que 
no latisfaga su deseo núes no uso reloj. ¡Qae atro-
cidad y que atraso! Eso podía soportarse cuando 
un rulej costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se preda tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
L a casa de Borbolla tiene extraordinario surtida 
de relojes de oro, plata y níquel y k s vende muy 
baratos. Vea la prueba en Campéatela 52, 54 y 56. 
c 692 1 My 
Ssster M i Moataal 
D l í damenta, oonsulUa y oporaolones, de 1 á 3, 
gaa linaolo 14. O I D O H — K A M I 2 — G A R G A N T A 
C669 1 My 
I octor Gonzalo áréstegui 
M E D I C O 
i t U Casa de Beneficencia y Maternidad* 
Especialista en las enfermedades de los niños 
f u é d i c a s y quirSrgioas). Conira lUade l lá 1. Agul&i 
1081. Teléfono 824. C 673 - 1 My 
otiles y FoMas. 
G I H Ü J A N O D E N T I S T A . 
Bé iíjksladó & Galiauo 36 con lee precios i!guien-
m 
FOÍ una e3:tTB00lín.1.Oo.,,,i3,tl,c.,»r, f. 1-00 
Idb^i idem sin d o l o r , . J O ^ . ^ , , . . , 1-50 
•n^asUd&ras Un«,«^.>..1^,,ca3a« 1-50 
Ofidc&cioner. . . . « « « o B i m . a j » » . » , . . . , . , S-SO 
l í t .pleiade U boo£, . . . , . ,„^>s.IJU^a. , S-60 
Da- . tada íc s de 4 pl6i&s.. .„.c,kI.J<.^.n„ 7-00 
Id ta i ldem da 6 i d u m . 1 0 - 0 0 
Idc í a l d í m de 8 l d o m . , . „ . 1 8 - 0 0 
I d t a l d e m de 14 I d o m . . . . . . 15-00 
S f .3s nreolossou ea pl^ta, güLraiitissiios por ú-.at 
()al1«iuo u. M. 
C706 33-1 Mv 
Di1. A Iberio S. de Bus ta m unte. 
M E D I C O - C I K Ü J A N O . 
Blipeolalista eo partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 4 ü en Sol 79. Domioilo Sol 52, 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
S A N T A . F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Franoisco J. del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
The Isle of Fines situated off the South-
eren coast of Cuba, about 110 kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and N v a . G e r o n a . Tourista wil l find good 
accomodations at the Hotel S a n t a F e 
English Spoken. 
Traina leave every Sunday, Wednesday 
at (i A . M . from Villanueva Station, conec 
tiug with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
áHos Teléfono E65. 23f6 52-20 Ab 
Doctor José Pnmariega 
M E D I C O C I R U J A N O 
Bofarmedades de laj mujeres, pulmonares y co-
tassii (incluso venéreo y sífilis) Consultas da 11 á 
a.—Septeno n. 163. C 58^ 26-1IA 
A los enfermos del e l̂ómago 
E I N T E S T I N O . 
8 » les avisa por este medio que el químico farma-
« é i t l c ó Ldo. Daniel prepaia en tu laboratorio, 
liamparllla 74, el K E P f l l R , 6 leche diastasada, 
prodigioso medicamento alimento en las afaccionea 
indicadas. 
O E D E N E 8 : de 7 de la mañana á. 5 de la tardo, 
J4, Lamparilla, 74, Teléfono 874. 
2-|35 13-%| A 
S A N S O R E S 
tBOFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico v Gabinete Q u I r A r g t ó o . . . 
Calle de C O R R A L E S JSP 2, donde practica tfpera-
clonea y dá consultas de 11 á 1 en BU eapeoialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Grát ia para los pobres. 
924 78 15 P 
JPii J . Trulillo ? Üríaj 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
S i tablocido en G allano 69, oon los último* sda-
iHBtvf profesionales y oon las precios siguientes; 
} or nna e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . | 1 OÜ 
Id. sin d o l o r . . . . . . , . „ , . . . . . . , 1 t-0 
xd. limpieza de dentadura..,, 3 63 
Eímpastadura pcroelana 6 platino 1 BQ 
I nfioaoiones „ g go 
Dentadnr*» KsaSa 4 p i a s M . . . . . . 7 00 
Mi Id. « i d . . . . . ' . . , 10 00 
ü íá. 8 13 00 
I d . id. 7.4 Id 15 00 
I : Abajes garantleados, todos los tí'.a* incltisivi 
l M da fiestas, de 8 á 5 de la tards. L a s limpiezas as 
U M u sin usar ácidos, que tanto dañan al diante, 
fnliono 69, entre Noptuno v 8nn Miguel. 
2S-lMy 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida y joven, desea colocarse 
á leche sntera, que tiene baena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella y darán razón en 
Virtudes 2 A. 2783 4 8 
I V E a n í n 
Vapor A L F O N S O X I I I . 
Se recibió: sardinas frescas á 25 cts. docena-
M A R I S C O S : Aviñeir&s compuestas con tomate, 
Andorinas, Mejillones, Almeias, etc., latas de me-
dio kilo á 40 cts. P E S C A D O S : Bonite, Besugo, 
etc., etc. Sardinas en escabeche, latas de 6 libras 
á $1. Truchas del rio Nalón, 2 libras á 95 centaVoi>. 
C A R N E S : Solomillo ternera asada, estofada etc., 
á 40 cts ; lomo de cerdo 45. O R E L O S al natural, 
coliflor. Longaniza asturiana curada á 90 cts. l i -
bra. Cborizos á $2 lata. Morcillas á $1.80 (media 
lata) Jamones asturianos de 5 libras á 8, á C0 cts. 
libra. Lacones i l . de 45 á 60 cts. uno. Percebes 
al natural á S5 cis. m[ lata. Higos de Candámo d 
40 ctt. lata- Este higo se halla preparado en con-
serva especial para esta casa, que tal parece co-
merlo al pié de la mata. Mantequilla asturiana á 
45 cts. 
S I D S A S 
para asturiana del llagar y marca M A N I N de Co-
unga, á 7 cts. copa; Zapica 2i , botella 80. 
A C H A . M P A Ñ A . D A Í , marcas: 
K l H o m o , Cima, Gaytero. Principado de Astu-
rias, (te. 
V I N O S (embotellados.) 
Rioja (alambrado) y A . González del Valle (Can-
gas de T.neo) y al detall; vino de mesa del Valle 
de Liébana á 20 cts. botella, media 10; blanco de 
Chiclana á 40. (Tráigase envase en canje.) Q U E -
SO C A B R A L E S y de Tresviso, libra i 90 cts. Por 
latea & 80. Hay vinagre asturiano de sidra á 10 cts. 
la media botella 
entre Villegas y Bernaza, 
c /31 d3-8 a l 8 
SE S O L I C I T A 
una manejadora. Calle del Prado n. 83, altos, por 
Virtudes. 475Í 4-8 
D S S E A C K D L O C A E S E 
de criado de mano ó'portero un peninsular de 25 á 
SO Dños. Tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas dande ha estado. Informad G k r l a 101. bodega. 
3763 4-8 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven peninsular á media leche, de poco tiempo 
de parida. Dirigirse á Estrella 103, entre Manrique 
y Campanario. Tiene quien responda por ella. 
27f5 4-8 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de Galicia con muy 
buena y abundante leche. Tiere quien la garantice. 
Informarán L u z 96 2758 4-8 
U n exiandeza pen insu lar 
de dos meses de parida, desea colocarse en buena 
c a s a á leche entera ó media, la que tiene buena y 
abundante. Puede verse su niño. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Dragones 16 
2719 4-8 
C707 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
OoaisaUa* de 12 á 3. Industria 130 A, e«qí ina i 
k a Miguel. Teléfono n. 1.232. 
Miguel Antonia logizas, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio. Campanario n. 85, 
G 1 M 
D r . - E s p a d a . 
Dcrante su corta ausencia, quedan encargades de 
ÍU clientela el Dr . D . Ricardo Gutiérrez Lee , R e i -
na ^sq. & Manrique, y el Dr. D. Francfsoo Solía, 
Perseverancia 24 (B) 
E í Dr . Espada mega /í sus clientes que se dirijan 
onando lo preoisen, á cualquiera de ettos dos — 
«pa i tados profesores. 2633 12-2 
Tís. 102, 104 y 106 Fast 15th Slreet. 
New York. 
Dos puertas al Kste 
de la Plaza de la Unión (Union Sqnare) 
El mejor lugar de In clndad 
de Nneva York, 
A pesar de estar s'taado en el corazón de la c i u -
dad ce^ca de ios principales teatros y de lea esta-
blecimientos más afamados y frecuentados por la 
sociedad elegante; este magnífico hotel se reco-
mienda por )a quietud y comodidad que en él se 
experimenta, debido á la inmejorable poakun que 
ocnps; lo que unido á loa soberLioa departamentos 
de dos 6 más cuartos, con baños privados, t x p l ó n -
didoa salones, modicidad en I09 mecios é insupera-
ble cocina hacen del H O T B L J E F F E R S O N el l u -
gar preferido de las familias. 
( Cuartos con tres comidas a l 
P T i P r i O í l / día de $4.60 en adelante. 
n t r i V l U o ) Cuartos sin comida de un 
C peso en adela nte. 
A las familias que permanezc.in por algún tiem-
po eu el hotel se íes hacen arreglos especiales en 
los precios. 
Muchas familias da la Habana—cuyas direccio-
nes facij'itüremos—podrán informar respecto á n u e s -
cra casa, 
KM víamos grátis, á los que se sirvan pedírnosla 
una "Guía de la ciudad de Nueva York. 
D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano desea colocarse una señora pe-
ninsular, que tiene buenas referetciis. Darán r a -
zón Cárcel 19. 2750 4 8 ' 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $33. 
I d . de comedor, á $12. 
I d . de cuarto, é $97. 
No compre V . muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
o 692 1 My 
Se desean comprar 
dos caballos chicos de marcha propios para ni fias, 




Habana a. 71, altos, 
con sala, saleta, tres cuartos, ¿ce, se 
quila por DIEZ centenes. 
La llave en los bajos, camisería de Pe 
leda. 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 1C5, compuesta de sala, comedor 
cuatro cuartos bajos, un salón alto, agua ó inodoro, 
azotea, etc L a llave en la casa del lado. S a dneüo 
Gervasio 8 B , de 8 á 9 de la mañana. 
2805 4-9 
Marlanao.—Se alquila la hermcsi casa-quinfa conocida por de Ped^mon'e calle V i * j » n . 35, 
propia para una extensa f .mil a en módico precio. 
i£n el eatable^imiecto de D . Carlos Mirt ia e s l í e 
Real y María Luisa Qnij -.no, está la llave. 
2807 4 9 
Gi r a n casa de huéspedes .—En esta hermosa casa Ttoda demármol , Conbulado 124 esquina á A n i -
mas, se alquilan grandes y frescas habitaciones^ele-
gantemente amueladas, á ftmillas, matrimonios ó 
personas de moralidad, con toda asistencia, pudien-
uo comer en su habitación si lo desean. Hay baño, 
ducha y teléfono 2«n. 2798 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á lache cutara 
E s sana y robusta. Tiene peisonas que rtspoudai 
por su conducta. Ancha dt 1 Norte n. 2i9. 
2:51 " 8 8 
M A N R I Q U E 1 6 5 
Una señora perinsalar desea colocarse para cria-
da de mano ó acompañar á una señora. Tiene quien 
responda por ella. 2661 4-8 ¿ 
D E S E A C O L O C A S S B 
de cocinero un asiático en casa de comercio ó par-
ticular Informarán Progreso n, 34, altes. 
2748 4 8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano: sabe su obliga 
ción y desea dormir en su casa. Iiformes Villegas 
n. 110, 2747 4-8 
alt 
J . E . C h a t f i e l d . 
9-27 A 
Ü H T X J H O M E K T Z I L . 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
la casa Steiuway son» de New York, recibe órdenes 
en casa de Anselmo López. Gran almacén de m ú -
sica, pianos é instrumentos. 
« 7 * » 2 í - 6 m v 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa 
su cbiigación, en Habana 63, altos. 
274 6 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. E t í aclima-
tada en el país y tiene buenas referenciaa. I n f j r -
man Gloria 217. 2745 4-8 
Desea colocarse 
una cocinera penirsular en establecimiento ó cesa 
particular. Cecina á la española y á la criolla con 
perfección y tiene personas que respondan por ella. 
Darán razón en Balascoain 38. 
2744 4-8 
D E S E A IT C O L O C A R S E 
tres señeras reden llegadas de E s p a ñ a , de crian-
deras á lache entera, la que tienen buena y abun-
dante, aclimatadas todas en el país can las mejores 
recomendacionee de los casas donde han criado. 
Darán razón calle San Pedro n, 20, fonda. 
2738 4 6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante, reconocida por el Doctor 
>' anckez, quien puede recomendarla y tiene bnenos 
informes de lai casas donde h i estad ), es muy c a -
riñosa con los niños: informan Carmen 6, entre 
Campanario y Tenerife. 2736 4-6 
" P R O P I E T A R I O S . — D o n Bamón Remia, inven-
i for y construotor de las fuentes y sumideros que 
llevan su nombre, se compróte &. constru.rlos ya en 
casas ya en fincas por un insie-niñoante precio que 
no cobva si no da resultados. Riega vegas, sumerge 
letrínns y lagunas, sin dejar mal olor ni permitir 
que se vuelvan á llenar, cobrando la mitad de lo 
que coslarí i la limpieza. No dejarse sorprender por 
charlatanes que usan mi nombre y no hacen nada 
do provacbo. Dirección, Ramón Remis, ferretería 
de Loz. Oficios y Luz 2374 alt 8-22 
g a l o s 
JOSÉ DE LEON MENDOEá 
Médico do la Sociedad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del oido, 
fianz y garganta. 
Consultas de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
2717- 26.i M?. 
Antonio Montero Sánchez 
A B O G A D O . 
Empedrado £0 y 33. De 12 á 4 d j la tirde. T e í é -
teno 654. 2574 26-1 m 
i-Tiene V. que hacer algún obsequio?—jSÍ? pues 
pasará ver loa primorea que para esa objeto v & 
pretaos nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla casa de Borbolla, 
C o m p o s t e l a 52,54 y 56 
U n a buena coc inera y repostera 
peninsular, de íe* colocarse en cas i de comercio ó 
particular. Aden.fu una criada de mano, también 
peninsular, con personas que la garanticen. D a r á n 
razón en Habana 156, entre Sol y Muralla. 
S 7 i l 4-6 
SE F A C I L l TAN Y S O L I C I T A N «irvientes de todas clases. Se compran, venden é hipotecan 
fincas, gestionan asuntos judiciales sin cebrar nada 
bas t í la conclusión y tramitan matrimonios civiles 
y eclesiásticos. A. Pulgaron Habana 108. T . 873. 
2724 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á lecha entera, 
la que tiene buena v abuadadte, de dos meses de 
parida E n Prada f>2 irforisarSn, casa del 8r. don 
Francisoo Gam'-a. 27i3 4 6 
c 692 1 My 
H 1 C A R D O DOX.] 
A B O G A D O , 
^y^js intos judiciales, de 9 á 1, Aguiar 43. 
131 m 
ANNE KELLEK 
^madrona facultativa, (Mldniíe) Habla eepafiol 
fcjRí y alemán. Consultas de 12 á-j. Obispo 118. 
A l b e r t o Grirait 
E l único inventor de los Bragueros 
S I S T E M A G I R A L T 
cor atruye y oompona bragueros, callo de Cienfso-
gas núm. 1. 2621 26-1 My 
¡a]atería de José Puig. 
instalación de cafieríai de gas y de agua.—Cons-
trucción do canales de todas ciases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para l íquaidos muy exactas.— 
Todo ae hace con perfección en Industria y Colón. 
. O 61« 26-19 Ab 
2572 28 11 d 
Francisco García (krófalo 
y Morales 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O . 
S e s o l i c i t a 
v.n criado pera 1 mpieza de habitaciones: sin refe* 
Venoias que no se presente. Egido 16. 
2?89 4-9 
Se desea saber 
el paradero de Eduardo Peré Sorondo. Su abuela 
desea saber de é'. Btta habita en Línea 97—Ve-
dado. 2728 4-6 
De cr iada de mano 
6 cocinera para una corta familia, desea colocarse 
una señora peninsular con buenas referencias. D a -
rán razón Plaza del Polvorín 21. bodega Los M a -
ragatos. Hay teléf ono. 2718 4-5 
D e s e a u n a s e ñ o r a ing lesa 
viajar con una familia manejando niños. Tiene 
buena recomen jación. Informarán en Aguiar 72. 
2696 4 6 
una criada joven y que tenga bfienas referendas. 
Informarán M uralla 59, altos. 
2899 4- 5 
S E S O L I C I T A 
un ó una cocinera,, también una lavandera y una 
criada de mano. San Ignacio 16. 
2715 4-5 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse nna de color en casa de respeto, 
que sea familia decente y educada, p es quiere re-
d t i r buen trato. Sabe su oficio á la peí facción; in -
formarán L u í n. 112. 2663 4-5 
C u b a n ú m . 25 . 
2515 T e l é f o n o 33r-) 
26-29 Ab 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S U E G R A S y caballeros.—Los precios para el curso del ve-
rano, son de los más módicos que cvmoceuioa á la 
T M que seguros y rápidos los resultados del sisleraa 
do euseñanza. Visible desdólas tres de la tarde 
Prado 86. altos. 2737 8_fi 
KRS. HILDA RAFTER-
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Sfe clasei en sa ca«a 6 á doml.iilio. Habana 23.} 
ÍW4 26 í3my 
U n joven de 2 2 a ñ o s 
con muy buenas refe)encías, fe ofrece para tenedor 
de libros ó cualquier trabajo de carpeta. No tiene j 
pretensiones. L e es igual en la ciudad que en el 
campo. Dirigirse por carta á las iniciales P . G . T e -
niente Rey 60. 2803 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano de color, con muy buena» 
referencias y en una.buena casa. Darán razón Z u -
lueta 2 4 i 2803 4.9 
C R I A N D E R A 
Una jovan del pala desea oolocirse de crianderai 
á media leche ó leche enlera, de la que tiene buena, 
y abundante: tiene cinco meses de parida y buenaa 
referencias. Icfarmarán Estévez 87. 
2796 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera con nn matrimonio so-
lo ó en casa de comercio; presentará las referenciaa 
que sean necesarias Itformaráa Compostela 71. 
b^jas. 3795 4-9 
C O C H E R O 
Se »ollcita uno que sepa cumplir con su obliga-
ción y haya trabajado en particular y alquiler; ha 
de tener reoomendaciones, Consulado 124. 
2708 4-5 
Á.X. C O M E R C I O . 
Carpintero para instilaciones, se cf rece, 
de Vives n. 57. 2691 
calzada 
4-5 
AV I S O —Un señor americano necesita un niño que hable bien el castellano, de ocho á doce 
años de edad, para tenerlo á su lado y considerarlo 
como de familia. Dirigirse por carta á A . B . al des-
pacho de anuncios de este diario. 
2686 8-4 
E n el Cerro 5 7 7 
se solicita una criada blanca ó de color para servir' 
que sepa coser y traiga buenas referencias. Snel' 
do bueno y y p a limplg. 2669 8-3 
UN J O V E N N A T I V O D E P A R I S ^ L E G A D O hace poco tiempo aqaí, hablando español desea 
m»rcharse para Paiía y aprovechar í o r ú t i l á una 
familia como Intérprete para el viaje de París ó 
bien durante la exposición, sin exigencias, buenas 
ceferenoias, impondrán en la calle da la Habsna 
En el edificio de Belascoain 88 se arriendan jun-ios ó separados el local que ocupó la fábrica de 
tabacos y cigarros de Adolfo Moeller, y parte de 
les bajos que ocupan los almacenes de Diego Vega 
y C * E n el escritorio que estos señores tienen en 
dicho ediñeio, informarán diariaments de 1 6 3 de 
la tarde. 2811 8-9 
Ea el Vedado.—Se alquilan una casa- quinta y varias casas chicas. L a primera con todas las 
comodidades necesarias para una numerosa fami-
lia. Todas á una cuadra de la linea. Informan calle 
18 esquina á 15 á todas hora*. 
2808 ^-9 
MA R I A N A O . — E Q los Quemados de M a ñ a n e o se alquila la casa calzada n. 17, compuesta de 
•ala, zaguán, comedor, 4 caartoí , patio y traspatio, 
donde tiene un cuarto y caballeriza, módico 
precio; la llave en la misma cuadra. 
28C6 4-9 
E g i d o n . 1 6 , a l tos . 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de mar-
mol y mosaicos, á nombres so los o 
matrimonioa s i n n i ñ o s , amuebla-
das y con servic io inter ior de cr ia-
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o 
no 1 ,639. „ „ 
2788 26 9 My 
S E A L Q U I L A N 
cnatro habitaciones altas con balcón á la calle y 
en la m'sma se venden los muebles de nna familia 
que se embarca. Dragones n. 12, esq. á Amistad. 
2784 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan cuatio bjuitas habitaciones corridas 
entresuelos fressas y aseadas independientes oon 
todo lo necesario para familia ó escritorio; tam-
bién una h a b i t i d ó n alta anineblada. B n el piso 
principal de Oficios 72 imponarán y está tu dueño. 
2775 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa L'nea n. 9, esquina á 20: precio mód'co. L a 
llave é impondrán de su alquiler en Línea 6*, es-
qa lnaá A. 2711 4d-5 4a-5 
S E A L Q U X L A N 
los bajos de la casa Cristo n. 22. Informei en Ga 
llano 132, altes. L a llave al lado, bodega. 
27Í6 4-8 
En 15 centenes se alquilan los hermosos bajos de 'a calle Neptuno 122, compuestos de zaguán, 
saleta, sala, cuatro espocioaos cuartos, comedor, 
ducha, 2 inodoros, despensa, cocina y lavadaro de 
ropa, todo de mármal y mosaico. E n los altos in 
foimarán, 2785 ^-8 
1 0 3 , a a l i a n o , 
entre San José y Barcelona. Se alqui'a para esta-
blecimiento un magnífico local. Informarán eu la 
misma, establecimiento hidrotarápieo. 
2760 8-8 
Calle de la Concordia n. 25 
se alquilan habitaciones altas muy frescas. 
2769 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de zaguán y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta y baño, en 
E e i a a 74. i7b8 4-8 
En Paul 47, esquina á Habana, se alquilan ha bitaciones altas á matrimonio sin niños ni 
animales: hay una pequeña en la azotea, propia 
para uno ó dos hombres solos. Entrada libre. Tam-
bién se alquila muy barato el segerin. Cata de or 
den. 2777 4-8 
S E A L Q U I L A N 
les hermosos y ventilados altos Habana 218, com 
puestos de sala, tres cuartas, comedor, cocina, 
cuarto de bañ?, ducha, azotea corrida, vista á la 
bahía y entrada independiente E n los hojas icfor-
marán. 2-78 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Muralla n. 51, propia p ara 
almacén: es de mucho frente y f indo. Darán ;azón 
en la calle de Amistad n. 49, altos. 
2743 4-8 
S E A R R I E N D A 
cerca de la calzada de Palatino una estancia de 4J 
caballerías de inmejorables terrenos cercados, con 
aguadas y 2 casas de vivienda. E s propia para to 
da clase de cultivos y cria de gasados por su pro-
ximidad á la ciudad. Impondrán Carlos I I I núme-
ro 4. . 2727 ' 4-6 
U N L O C A L B A J O 
propio para almacén ó depósito de cualquier indus-
tria, se alquila en Amistad 91. E a la misma hay 
buenas habitaciones con asistencia, comida y mue-
bles ó sin ellos. Informes eu los alto». 
2730 4-fi 
V E D A D O . 
Se alquila nna ca«a espaciosa en la calle 5? núm 
36: en la misma informarán de 8 á 4 todos los días. 
2723 8-6 
S E A L Q U I L A 
E n seis centenes la casa San L í z a r o 181, con l a 
la comedor, tres habitaciones y demás sarvidnm 
bre, toda de azotea, con agua cloaca, é inodoro. L a 
llave en la bodega e"q, á Perseverancia, y su dueño 
en el Vedado, 5?, 46. 3735 4-6 
E n c a s a de u n a s e ñ o r a so la 
se alquilan dos habitaciones de manipostería, con 
agua, azotea, cocina y demás servicio, á matrimo 
nio sin niños ó persona sola de moralidad. Alam 
b í q a e n . 26 2731 4-fi 
S E A L Q U I L A 
la casa Gloria 78, acabada de reedificar; tiene sala, 
comedor, dos cuartos, patio, inodoro y coarto de 
baño. 2742 4 6 
E n e l 'Redado 
Por años ó temporada se alquila la muy hermosa 
y c ó n o d a cas i Baños 2, con jardío, baño, caballe-
rizas y demás comodidades, Teniente Rey 25. 
3729 2 í - 6 M y 
C u a r t e l e s 14 
entre Habana y Agolar. Se alquila esta casa aca-
bada de arreglar, tiene tras cuartos bajos, dos altos, 
sala, comedor, etc. Informarán Empedrado esquina 
á th guiar, botica. 2720 4-5 
S E A L Q U I L A 
la.-moderna y elegante cosa Salud 60, propia para 
nn matrimonio de gusto. Darán razón Salud 50. 
£710 8-5 
Se alquilan los preciosas y ventilados bajos de la casa Nep truno \iG, con sala, comedor, baño, co-
cina, cinco cuartos y caballerizas. También la casa 
Acosta n. 25 con Iguales comodidades, pero sin ca-
balleriza. Informarán de ambas en Cuba n, 1, 
2692 8-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy ftescas, á hombres so 
los ó matrimonio sin niños, y una espacios t sala y 
saleta altas propias para escritorio ó muestrario de 
comercio Precios módicos, Obrapía 26. 
2556 4-5 
E n fami l ia pr ivada se a l q u i l a n 
hermosas habitaciones altas, amuebladas. E n la 
misma una habitación baj i á señora de moralidad, 
No se admiten niños. Se cambian referencias. Es-
trella 24. i 698 8 5 
Reina 59, entre Rayo y San Nicolás , se alquila asta hermosa casa acabada de piafar, compues-
ta ce zaguán, sala, saleta, saión do comer, 4 cuar-
tos bajes, 4 salones altas, enalto de criado y caba-
lleriza. Informan San Miguel 141, altos. 
27u7 4 5 
S E A L Q U I L A 
en Jes iu del Monte n. 221- una hermosa esquina, 
propia para cualquier clase de establecimiento: In 
f o m a i l s en la mUma, 
' 37C6 15-5 21 
F O R » E N T 
First and second story with patio, very largo, 
sultable for warehouse or A l m a c é n . Enquiro en 
preini.es. 22 Teniente Rey. 
2?89 8-4 
the 
O B I S P O 2 7 
Se alquilan cuartos para escritorios eon balcón á 
calle, ion frescos, eapadosos y ventilados. 
2dS9 8-3 
A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y sin amueblar, frescas y 
aseadas en el mejor punto de la ciudad para hom-
bres icios. Boina 82 2638 8 3 
E N O F I C I O S 8 4 
Se alquilan habitaciones espaciosas y corridas á 
persones de moralidad. 
2655 8-3 
E n l a espac iosa c a s a 
calle de Lamparilla núm. 22 esquina á Cuba se al-
quilan, un hermoso salón en el piso principal y 
unos éntremelos con entrada Independiente, ambos 
para escritorios. E n la misma informarán á todas 
horas. 1684 8-3 
S A N P E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosas y ventiladas hab'tscione. 
oon vista al mar y muy propias para escrltorloss 
E n la m^sma informan á todas horas. 
C 689 l My 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
(Qué tal están esos ojos! Asi , así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una mañera 
desagradable,— Pues, oiga V . , no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrlb uye á 
dismiauirle la vista. E a cambio le reoomien do que 
pa?e V . por la casa de Barbolla donde enco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y esp ejael os des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que cont<nús 
dúminuyendi . Visite pues, la casa Composte.a 62, 
64 y 56, o 692 1 My 
V E D A D O 
Se alquila la casa conocida por .Quieta de Pozos 
Dulces» situada en la loma, frente a la Igles a. I n -
formarán Perseverancia 33 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana, 2577 8 -1 
E n 6 centenes se a l q u i l a n 
ea Crespo 10 los altos qae dan á Saa Lázaro, con 
todo independiente, cocina, gas y agua. E n los 
mismos altos & la izquierda. Informarán, No se ad-
miten más que personas decentes. 25S5 8 1 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta C l a i a y L u z . Informarán Agniar 72, bajos, de 13 
á 4, c 652 1 m 
E n e l C a r m e l o 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta vita en la calle de la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 26, E l Caballo A n -
daluz. 2193 26-15 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d a s ó -
tano, con entrada independiente 
Í»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á «1 portero á todas horas . 
0 672 1 My 
f í iMí icasy í s iaü lBc i i i i i 
B U E N N E G O C I O 
Por asuntos de familia se vende muy barata una 
sastrería y camisería en t,\ mejor pnnto de la calle 
del Obispo. Crespo 81 informan. 
2812 2d-9 2a-9 
B U E N N E G O C I O . 
So vende en $1,101 oro, español nn estableci-
niiento acreditado; deja una bonita utilidad men-
sual. Vista hace fó, informes «Diario de la Mari-
na.» 28C0 4-9 
B a r b e r í a bara ta 
Por ausentarse su dueño sé veade un antiguo y 
acreditado salón en gran punta de esta capital. U -
tllidad mensual de 80 á fO peses, lo cual se garanti-
za: informarán en esta AdminUtraoión. 
2799 4-9 
BU E N N E G O C I O —Se vende una casa en la ca-lle de Paula próxima á Egido, con onat'o cuar-
tos tajos y dos altos, gana $42.40 en oro, está en 
muy buen estado y ae d& en $5.500 oro. Marcadores 
y Picota, café, de 8 á 10 de la mañana, informan. 
2776 4 8 
2 0 0 0 pesos b ien colocados 
So necesitan $3009 para dar más amplitud á los 
negocios de una industria establecí l a y que está en 
marcha. Se darán buenas garantías. Informan da 8 
á 10 de la mañana, Salud 107. 27£9 4-8 
SB V E N D E 
ó alquila la ca.a (esquina) calle de Fstevez r . 80, 
muy á propósito para bntica casa de empeña por no 
haber otra en rqaella extensa barriada y tener 15 
varas de frente por 16 de fondo. l u f o m a r i n en A r -
senal n. 61. ie757 8 8 
BU E N N E G O C I O — S E V E N D E U N A c A S A en la calle de Suárez, con sala, trei cuartos 
bajos y tres altos, muy próxima á Monta; t ene agua 
y cloaca, en $4,'00 oro. Mercedes y Picota, c i f é 
de 8 á 10 de la mañana informan. 
2776 4-8 
E n los Quemados de I^ar ianao , 
Real 61, se vende nna bodega propia para usa per-
sona de poco capital. E a la misma informarán.' 
2753 8-8 
C A R N I C E R I A 
Se vende una con una venta regular y puede ven-
der mucho más si se atiende bien por tener bastan-
te barrio y pocaoompetetids. Informarán Agui'a 
n. 116 A de 12 á 2. Preguntar por Roca, 
2770 8-S 
S i n i n t e r v e n c i ó n de 3? 
Se vende la casa calle de Pérez n, 9, Jesús del 
Monte, de mampostetía y teja, dos cuadras de la 
esq de T o y o : con un trozo de terreno á un coata-
do, pozo y traspatio, reden construida. Informará 
la dueña on la misma calle n. 13 á todas horas, 
2733 4-6 
L E C H E R I A 
Se vende una situada en mu/ buen pnnto por no 
poderla atender su dueño, propia al mismo tiempo 
para establecer un cafsdto y se da barata Amistad 
27, informarán, 2700 4 5 
¡Ganga! Se vende u n m a g n í f i c o 
y bien montado salón de barbería, situado en el 
mejor pnnto de la Habana: lo vende su dueño por 
no ser del oficio y por tener que marcharse f aera de 
ésta. Informarán S, Pedro 26 á todas horas. 
2«i97 - 8-5 
C 1 I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R K D O R y p o r 
^ausentarse sa dueño para la Península se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2695 8- 5 
0 B V E N D E 
la casa Virtudes 112, acabada da reedificar; en la 
misma informarán. 
2706 8-5 
S E V E N D E 
el demolido cafetal " L a Industria", en Sen José de 
las Lajas , con fértiles palmares é inagotables agua-
das. De su ajuste y demás entenderá D . Mariano 
Jiménez en el Vedado, calla 12 n. 15. 
2688 13-4 Mv 
Vendo en $ 5 0 0 0 ^ " ^ 
• aleta, 7 habitaciones á l a brisa y demás comodi-
pades en la calle 10 del Vedado, rodeada de jardi-
nes qce hacen de ella un ameno sitio en donde pa-
sar el verano. Informes de mañana hasta las 9 y de 
11 á l a l de l a tarde en Tejadillo 42, altos. 
2674 6 4 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si < so es dema-
siado recio para las blandas asentaderas, p á s a t e 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
tas á 1.75. 3, 2}, 3 y $1. Sillones á 4, 4.60, 5, 6 y $7. 
Sllloncitoi á 2, 3 y $2.75. Sofaes á 8.ft), 13, 14, 17 y 
22 petos. Visita, pues, la cata Compostela 53, 54 
y66! o692 1 My 
E N $ 1 , 2 0 0 
te vende la casa Dolores 21, Jesús del Monte, sala, 
comedor y 4 cuartos, con 500 varas de terreno. I n -
formarán Universidad 34, 9594 8-1 
S S V E K T D E 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n, 150: t;ece todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
VENTA DE SOLARES. 
W . H . Reddlng vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares esfejidos por el de lot que se 
compone la Hacienda Balzaln incluyendo l a quinta 
conocida por «Conde do Pozos DUICOM con todas 
tes fábricas, entre ellai varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Reddlng tenía so-
bre ettot terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
diebot tolaret en clase de pego y Ubres de 4odo 
gravamen sepúa escritura de adjudicación de 17' de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancfs. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2507 26-27 Ab 
Se vende ó arr i enda 
en proporción nna vega de tabaco, compuesta de 
cinco caballerías de tierra de primera clase, situada 
en la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
por E l Atiento de las Vutudes. Para mis infermea 
dirigirse á Salud n. 15. 2381 15 23 a 
II UBB1UJES 
S B V E N D E 
una dnquesa moderna en magaífleo estado, piar.tilla 
Couitiller, y un faetón francés fuerte, propio para 
el campo. Neptuno 168 darán razón. 
3756 8-8 
CA R R U A J E S N U E V O S C O N S U N C H O S D E goma.—So alqn'lan duquesas y mllords con 
tunchot de goma para pateos. También se admiten 
abonos pata ros baños, paseos ó diligencias, porte -
manas ó por meses: informarán Consulado 124, te-
léfono 2S0. 2709 4-5 
SB V E N D E 
un coche en buen ettido y tret caballos. Sa da ra-
zón en Ssn Mijusl i22. 2719 4-5 
T I L B U R Y 
Se vende uno de uto barato con aut arreos, prn-
alo para el campo. L firmarán Santo Tomás n. 7, 
Cerro, de 7 á 8 de la mañana, 2703 8 5 
D U Q U E S A 
Por no poderla atender su dueño se vande una 
en Dragonesn. 13, con tret caballos criollos. E n 
la mitma á todas boraa informarán. 2714 4 5 
C A R R U A J E S . 
Sa venden en la calle de la Obrapía n. 49, una 
duqueta nueva y flamante, dot vit-a-vit y un ocupé 
I y cnatro trosofti d$ arrecí . Se pasd ín T$r á todas 
' bPT«i. ?6e§ 8-3 
B A R A T O Y G A N G A . E N $300, 
por no necesitar tu uso, te vende nn faetón Pr inc i -
pe Alberto caai nuevo, con atiento tratero de quita 
y pon, muelles franceses dobles y bnenos. Puede 
verte á todaa horas del dia en la calle Universidad 
31, nuera fábrica de hielo. 2599 8 1 
S E V E N D E N 
vacas lecherat recentinaa razat ñaat Holstein J e r 
t e y D a r h a m y Devon; su producción es desde 12 
á 24 cuartillos de leche al día según observar á el 
comprador al presenci ir los ordeños t í así lo detea. 
Informee San Ignacio 82. 2734 8-6 
P E R R O S de V E N A D O S . 
Se venden tret sagaeres de pura ras», maestros, 
garantizándolos su dueño, p o edén verse y probar-
se en Quanabacaa, calle de Santa Bi ta n. n. 5, á 
todas hiras. 2653 6 4 
£ VENDE 
E n $450 oro un caballo alazán, un faetón fran-
cés recién vestilo de nuevo, 2 juegos arreos (li-
monerai de uso y todos los demás avios del tren, 
Para informes Teniente Rey 26. 
Cta. 703. 8-3 
B n T e n e r i f e 9 2 
Cuatro Caminos, se reciben el día 4 ó 6, 50 caba-
llos y mulai á preoioa baratos. 260ií 8-1 
m lüMJ 1*111 
Se vende u n piano, u n b u r ó , 
una lámpara de seii luces, az ri y blanca, y varios 
objetes más. Mcnterrate n 2, preguntar al portero, 
do las 9 de la mañana en adelante, 
3787 8 9 
M U Y B A R A T O . — U a pianlno propio para a-prender, un grafófono con una gran bocina oon 
su atril, además una manilla con c c i o gomas y una 
docena de piezas escogidas, tauciones, guarachas, 
puntos, combates y piezis americanas; un escapa-
rate, un lavabo peinador y una cama de hierro. 
Zat j a 40. 2759 4 8 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qn.a tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede Imaginárselo sin verlos. 
Los hay prontos para tadas las edades y todos lot 
gustos desde 70 centavos á $2J. Nadie compre bat-
ones sin antes ver lot que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 692 1 Mv 
f Htfc <í"fc bueno, nuevo, magn'fico, 
* - V F J L i J l-F \ J impermeable, que te usa-
ba en el «Unión Baffet» se vende en Prado 76. 
2510 13-29 A 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de 'oda 
clase de efectos franceses para los mitmos. P R E -
C I O S S I N C O M P E T E N C I A . Nota,—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares, 63, B E R N A Z A 
63, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2190 78-26 A b 
L a O a s a G - r a n d e 
C A L Z A D A D E L M O N T E N, 180, 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; cemitas de diño de baranda, v á q u i n a s de 
coser de Singer, Domést ica , Favorita y Franco; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cnatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21,20, 
de Reina Ana finos y R . Regente á $42,40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A C A S A G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N. 180 
1747 78-25 Mzo 
ESCAPARiTES, Síe3.yin0&vaS 
carpetas de escritorios ma nífícas, en Prado 76. 
2544 13-29 Ab 
BE l i Q Ü I N i m 
AV I S O . — S e venden muy b ratas dos magníficas máquinas c'avadoras, una alemana y la otra 
francesa. S i n Rafael >3Í>. E n la misma también se 
venden palnrnis mensajeras may finas. 
2774 8 8 
GA N G A . — S a vende una máqaina y una caldera con su donky, de vapor de 20 á 25 caballos, y 
también varios aparatos de cajonería con tres sie-
rras de hilar y trazar y un carretón cublert). Cam 
panario IC5 27 ¿1 4-5 
M á Q U I N A R ' . A B A R A T A . — H o vende nna má quina horizontal inglesa de 20 cal allos efectl 
vos y una caldera vertical de 30 caballos. Están en 
muy buen estado y pueden verse funcionar en San 
Migad 117. Í612 8-3 
Hacendados y Agricultores 
L a s máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C K 
P L A T T & Co. de aso en esta I s la hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y S I N 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de v enta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri -
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 6 ' 8 alt -1 My 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podempt contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
—¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
JÍS? Están mucüo más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se rie V I E l servicio de agua para una casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue 
blo cuarenta pesos, y por $4 le renden un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Qae no? Pues véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 62, 54 y 56. 
o 692 1 Mv 
81 11 . 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunch», 
refrescos, &c. 
P r a d o 
f 613 26-25 Ab 
PERFUMERIA. 
No hay quien la venda de mejor clase m más ha 
rata que la 
GASA DE BORBOLLA. 
Por solo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.10 nna caja de jabones de leche. 
Por 30 cta. uta caja polvos de Oppouaz, y todos 
los demás productos de fabricautaa acreditados á 
precios excepcionales, c G9i 1 My 
SI padece V . de callos, ojos de gallo 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas exorecenolai 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de ratz, en pocos días, y 
sin dolor toda d a s » de 
Me venda en todas laa boticas 
"16̂ 2 alt l M? 
E L M E J O R P U R Í F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
IPÜR4TIV0 
Más de 40 años de cnracloues sor-
prendentes. Empléese eu la 
is, Llaps, Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades pro T e -
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 682 alt 1 My 
S B V E N D E N 
siete I icicletas casi nuevas, propias para una per-
sona de gusto, por su buena clase, i Desamparados 
n. 3a Informarán, 2779 4-ii 
INCUBADORAS 
Sa venden des, una de 200 huevos, sUtama E z e l -
sior, en 6 centenes, y otra de 80 huevos, sistima 
uRellabíeí, con su criadero, en 4 ceitteties. Pueden 
varse á tftdas horas en Escobar 6̂. 
2?5á 4-8 
IDESTBOS BEPSMTAITBS B U Q T l 
p.ra los Anuncios Franesses SOR ISS 
S«0AYENCE FAVREsC'j 
Í 9 , r u t Cu / • Gr»ngt-Batsliér$. P A ñ l i 4 
A n t e s de c o m e r , t ó m e s e 
_ e l d e l i c i o s o A P E R I T A L 
B O ñ D E A U X Q U I N Q U I N A , Vino tónico 
r;r. M E X O R . Y i-.r. P R I M E R O 
Agentes : A. E R A N D 1 E R E . 65. Aguacata, l e Habana. 
C U R A C I O N S E G U R A Y R Á P I D A 
d. . . S I F I L I S 
por los G R A M O S 
del D r M A Y E R de P a r í s (Licenciado-en-Ciencias) 
Mátoda aprofiaflo por la Acattemla de Heaiclna. 
E n L A HABANA : J O S H l S A R R A , 
A c c i ó n c i e r t a é i n m e d i a t a por las 
G R A G E A S D E ^ O S F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
G e n e r a l y S e x u a l por las 
G O T A S D E L O S F A K I R S 
Farm» L . G I R A N D , 217, rué Lafayette. PARIS. 
En la Habana - Viuda ¡le JOSÉ SARRA é Hijo. 
"'"•EBUCl"' 
Curados pof lis CIGARRILLOS £ g Q i A 
ó e / ^ O i V O Cortil-
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
En todas laí< buenas Farniai'iai, J« Por mayor ; 20,me Saint-Laiare,Paria.\ 
ixieif tita Firmi sobre cada djtarnlto. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANQREI 
| Productos rerdaderos fác i lmente toleradoí| 
por el e s t ó m a g o y los Inteatiaoa. 
IXIJMI» lai f lma» dal 
f O ' Q I B K R T T h BOUTIGNY. rif»«tttl«.| 
Prescritos por los primeros médicos. 
OCSCONFISCK D K LAS IMITACION»» 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
Paris^e^usíaChitem-d'lM. 
Depósitos en toda» 
las principales Farmao'ns. 
No se confunda el | 
V E R D A D E R O 
Hermanos 
de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT, 
AGENTE GENERAL: 
LAUñIEZ, 62, Faubs-Poissonniére, PARIS. 
J A R A B E R A M I 
El medicamento más prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir \os Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
J 1 R 1 B E 
A 
EL CUAL CURA LA 708 CASI SIEMPRE EN ¡34= HORAS 
Para las dosis, s íganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
T O S F E R I N A 
C O Q U E L U C H E D E L O S N I Ñ O S 
C u r a c i ó n . R á p i d a y S e g u r » con el 
JARABE M0NTEGNIET 
A . F 0 1 7 B Z S , rarmaciutíco, 5 , R a e Lebon, Parji . 
M E D A L L A D E O R O . P A R I S 1 8 9 7 
' DB VKNTA BU LAS PKINCIPÁLIS KARUICUI. 
¡CUIDADO.SENORA! 
V d . empieza , ó, e n f f r o s a r , y e n g r o s a r e?. 
e n v e j e o e r . T o m e p u e s , t o d a s l a s m a ñ a n a » 
e n a y u n a s doa g r a j e a s de THYROÍ'OINA 
B O U T Y y s u t a l l e s e c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á s e r l o . — £ 1 frasco de so grajeas 10'. 
P A R I S , Laboratorio , 1, R u é de Gháteaudun, 
MEDICAMENTO CIERTO E IN0FÍNSI70 EN ABSOLUTO. 
^"Téngase cuidado de exigir: Thyroídina Boofy."" 
Depúiito ea L a H a b a n a t Casa J O S É S A R R A . 
J A R A B E R A M I 
E l ÚDÍCO Legitimo 
D E F R E S N E 
c o n 
a l m a s p r e c i o s o d« 
l o s t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c e n s t i t u y e n t s 
WItIS:4, Qu»¡ du Marohi-Hiut 
T BK TODAS FAKUACIAI 
J A R A B E 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A -
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
„ C L I N v C O M A R , P A R I S - Y EN TODAS LAS FARMACIAS I 
. y V ; 
G 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G . M a z u y e r y Cia, P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R D T 
L O C I O N E S , A G U A S D E " T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S P A R A EL. P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O i 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se baila en LA HABANA: J. C H A R A V A Y y G ^ , 131, Obispo, 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O t r . o r a l ó f í s i c o , A N E Í K I A , F L A Q U E R A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z Ó N , se curan radicalmente con 
e l £ S X s X K i : £ % 9 
e l " W 2 1 M O ó l a . K O L A 
8 P r e m i o s M a y o r e s 
8 D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S _ 
MONAVON 
l O M e d a l l a s de O r o 
3 M e d a l l a s de - P i a í a 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U 1 N T O P M C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Def.Qaitoa en LA HABANA, eu C u n a O e í O S E S A . B B A . 
.a TODAS LAS FARMACIAS 
O ^ O S j O S P E R T I N A Z , B/?0iV/,^ 
í í í í l ^ m O N A R , T ü B E B C V S t O ^ 
D f c G U A Y A C O L Y l O D O f O R ^ p 
D E G U A Y A C O U O D O F O R I V \ O Y E U C A L I P T O Í . 
Soluciones delosásmosmedícainentospara inyeccionsssub-cuíáneasi 
H Y D R 0 - G E M M I N E 
L A 6 A S S E 
A L T E R A C I O N E S 
da J a V O Z 
Catarros, Bronquit is 
A F F E C C I O N E S 
de io s F i i ñ o n e s 
y de l a V E G I G A 
n^oositarlo en i A H A B A N A • J O S E S . A . K / i R , . A . , 
Píí«f íl H A Nafp Tos• R8sfriatl0' towwü* 
& C l - O I d . U C 1 ^ C l l W Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
D E L A N Q R E N I E R 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
19, r u é des S a i a t s - P é r e s , P a r í s , y F a r m a c i a s 
A C E I T E E a H O G G de Ü 
deHlOADO FRISfiOirBACALAO, NA TURAL y MEDICINAL (Frascos TRIANflULARES). 
E l aceite de Hogg se vende igualmente C R E O S O T A O O 
UNIGQ PBOPÍBTAaiO ^KOGKS-. 2, Rué CastigUone, PARIS 
Pa Venta en las Oroauerías de los Srs. 8ARRÁ, Dr JOHNSONi Or GONZALEZ^ todas las Boticas acreditadas. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S G U B R I M I E N T O 
D E 
, F a i i a c M i c o - O i i i i n i c o 
^" PARIS - 112, rae clu C/iercfie-Midi - PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el colof' natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO máp HERMOSO. 
L a J U V E N I A no contiene ninguna sal mecánica ; es compleiamentc inofensiva. 
DepositarioB ea LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 




al O l o r l x i c l x - o - i F ^ o s f a t o d © G a t l C S ^ e o s o t a c l o 
remedio i las E N F E R E M E D A D E S O E L . 
Is eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
curar: (las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U 3 E R G E , 9M», R u é L a c u é e . F A R J S T LAS PIIIN-CIPALES BOTICAS. 
Desconfiar da las Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
, I m p e r t í y i s^ i sag l ip i s 4«J * RT£» m M M A g W A ^ p f a a » f m w » & 
